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A MAGY. KIR. ÁLLAMVASUTAK KÖZPONTI MENETJEGYIRü DÁJÁNAK 
KIADÁSA.
A czímlap az anyaszultánné mecsete 
(szultán Valide dsámi, vagy Jeni dsámi) 
képét ábrázolja, mely az új hídfőnél, 
a sztambuli oldalon áll. 1. Ahmed neje, 
IV. Mohamed anyja építtette 1665-ben.
ELŐSZŐ.
Rákóczi-zarándoklat eszméje lelkesített 
arra, hogy egy kis tájékoztató könyvet 
írjak Konstantinápolyról, főtekintettel az 
ottani magyar történeti emlékekre. 
Frissen élnek még emlékezetemben azok 
a feledhetetlen benyomások, amelyek Kon­
stantinápolyban — a világ legszebb fővára­
id  sában — lelkembe vésődtek.
A Konstantinápolyról szóló útikönyvek — a 
magyar irodalomban vajmi kevés! — éppen azok­
ról nem nyújtanak kellő tájékoztatást, ami minket 
magyarokat elsősorban érdekel.
Ezeket kívánja pótolni az én könyvem, mely­
nek egy külön fejezete Zrínyi Ilona, Bercsényiné 
és Rákóczi sírjáról szól s egy külön fejezetben 
Thököly sírját s oda, a kis-ázsiai Izmidbe tett 
zarándoklásunkat írja le.
Kívánom, hogy érdeklődő honfitársaim azzal 
a kegyelettel olvassák, aminővel én írni igyekeztem.
Kolozsvárt, 1903. szept. 15.
Dr. Szádeczky Lajos.
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Konstantinápoly mint a magyar bujdosók menedékhelye. — 
A török magyar testvériség. — A Feketetengeren. — A Bosz­
porusz — Konstantinápoly látképe. — Első benyomások.
Konstantinápoly ! Két-háromszáz éven át rette­
géssel és siralommal gondolt rá a magyar, mert 
onnan fenyegette a legnagyobb veszély hazánkat 
s oda hurczolták fogságba nemzetünk virágát, 
honfitársaink ezreit. Majd fotdult a sors kereke: 
a Thököly-, Rákóczi- és az 1848/49-iki szabadság- 
harczok után Konstantinápoly és környéke nyújtott 
a kibujdosó magyar szabadsághősöknek menedék­
helyet.
A világ legszebb fővárosa azért nekünk nem­
csak a szórakozó kéjutazások egyik legvonzóbb 
czélpontja, hanem a honfiúi kegyeletnek is meg­
szentelt búcsújáró helye.
Kétszeresen érezzük ezt, kiváltképen most, 
midőn a Rákóczi-forradalom 200-ik évfordulóját 
ünnepeljük, midőn megelevenedik előttünk a 
konstantinápolyi sírjában nyugvó Rákóczinak lelke, 
s épen 200 évvel ezelőtt megdicsőült, mellette 
nyugvó «dicső anyjáé»: Zrínyi Ilonáé és Thököly 
Imréé, a «kurucz király»-é, aki e vidéken bár, de 
kedveseitől mégis távol, a kis-ázsiai Izmid temető­
jében álmodja örök álmát — a magyar szabad­
ságról.
6Konstantinápoly ma már nem a rettegés, a 
borzadály, — hanem a honfiúi kegyelet és a törté­
nelmi nagy emlékek által vonzó zarándokló helye 
a magyarnak.
Minő átalakulás az egykor halálos ellenségek, 
a török és a magyar nemzet érzelemvilágában is. 
A török most büszkén emlegeti a velünk való vér­
rokonságot. A török és magyar «kardas /» (t. i. 
testvér) hallottuk lépten-nyomon; egy kedveskedő 
effendi szerint plane «a magyarok a törökök ősei!» 
ami már sok a jóból. Ha tudná, hogy honfoglaló 
őseinket turk-oknak írták az akkori bizanczi írók, 
maga Konstantin császár i s : épen ellenkezőleg a 
törökök ivadékainak mondhatná a magyarokat. 
Tény az, hogy rokonok vagyunk, mit most a törö­
kök szívesen emlegetnek.
A turista érdeklődésével és a honfiúi kegyelet 
érzelmeivel jártuk be 1903. husvét hetében a 
M. Á. V. menetjegy-irodája által rendezett nagyon 
érdekes és tanulságos kirándulás alkalmával (azután 
is ott maradván) e keleti tündérmesékbe illő várost, 
melyről néhány ecsetvonást kívánnak feltüntetni ez 
igénytelen sorok, — főtekintettel a magyar törté­
nelmi emlékekre.
*
A román király nevét viselő „Regele Carol I.“ 
gőzösön száz magyar szállt a Fekete-tengerre 1903. 
virágvasárnapján, Konstancza (Küsztendse) kikötő­
jében. A lágyan rengő habok inkább a Fehér- vagy 
Csendes-tengerhez illtttek, olyan nyugodt volt a 
tenger; de hogy tud haragos is lenni, megmutatta 
visszajövet, midőn jól megtánczoltatta a kirándúlók 
zömével visszatért utasokat. Ám a tengeren még a 
vihar is szép s annál feledhetetlenebb látvány és 
emlék a tengeri út. Az a félelmetes tengeri beteg
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8ség ugyan pillanatnyilag nagyon kellemetlen, de 
mihelyt az ember szárazra jut, úgy elmúlik minden 
utóíze, mintha mi sem történt volna.
A Konstantinápoly felé közeledés és felcsigázott 
érdeklődés gyönyörűségét azonban most mi sem 
zavarta meg. A napkölte — ami a tengeren 
különösen szép látvány — korán a hajófedélzetére 
csalt bennünket, a honnan gyönyörködve néztük a 
delfinek játékát és a hajóval versenyezni szándékozó 
erőlködésüket.
Mohó vágygyal lestük a szárazföld feltűnését, 
jól tudván, hogy a világ egyik legszebb panorá­
máját fogja feltárni előttünk.
Mikora Boszporusz szorosába (az u. n.„bogáz“-ba) 
jutottunk, mindenki a hajó ormára sietett s elragad­
tatással bámulta azt a minden pillanatban változó 
remek körképet, melyet az európai és ázsiai közeli 
partokon emelkedő erődök, régi várak és bástya­
tornyok, sötét cziprus és feketefenyő erdők, hegy­
szakadékok, völgynyilások, festői szépségű és remek 
fekvésű falvak és városkák, majd alább a nyaraló 
és fürdőtelepek, a gazdag nyári paloták, villák lát­
képei nyújtottak. Mert a konstantinápolyi előkelő 
világ nyáron a Boszporusz mellett lakik s ott (Therá- 
piában) székel a diplomáczia is. Minden nagy- 
követségnek külön palotája van ott.
Évezredek alkotásai vonultak el egy félóra 
alatt szemünk előtt. Római és görög várak és 
bástyák ókori romjai, génuai kereskedelmi gyar­
matok és erődök középkori maradványai, s modern 
török földsánczok, tátongó torkú ágyúkkal válta­
koztak egymás után. Az ujabbkori várromok között 
az ázsiai parton egy „Madsar Kalesszi“ nevű vár 
kötötte le Anadoli Kávák mellett figyelmünket, 
melyet valószínűleg magyar foglyok által építtettek
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hogy nevöket máig is lentartotta. Vagy talán 
a Thököly-emigráczió egy részét telepítették 
ide a karloviczi béke után. A Rákóczi-emigráczió 
tagjai is e vidéken laktak: Böjükdere, Jenikő, 
Békás városában ( l 718—1720.), mielőtt Rodostón 
letelepíttettek. Alább a szoros közepe táján muto­
gatják azt a helyet, hol Dárius, a nagy hóditó persa 
király áthidalta Ázsiát Európával, midőn seregét az 
Al-Duna felé vezette.
Rumili-Hisszár (ruméliai vár) és Anadoli 
Hisssár (anatóliai vár) állanak itt egymással szem­
ben az európai és ázsiai parton, hatalmas kerek 
bástyatornyaikkal festői képet nyújtva. Innen kezdve 
megszakítatlan sora következik a remek műalkotá­
soknak. Az ázsiai parton ragyog a Begier bég (Bejlerbej) 
nevű fehér márvány császári palota, melyet Ábd-ul- 
Azisz szultán építtetett 1865-ben. Szemben ezzel az 
európai parton áll a szép Csiragán-palota, mely­
ben Abd-ul-Aziszt megölték (1876) és a letett 
Murad szultánt őrzik. Mellette sorakoznak a szultán 
hárem-palotái, rácsos ablakokkal, a 365 odaliszk 
márvány kalitkái. Felettők a magaslaton tágas park 
közepén fehérük a szultán mostani lakó palotája, a 
Jildiz-kiöszk (csillag-kioszk), magas kőfallal körül­
véve, a parkban több kisebb kioszkkal s a hegyoldal 
másik lejtőjén nagyobb palotákkal. Alább a tenger­
parton ragyog fehér márvány falaival a remek 
Dolma-bagcse császári palota, melyet Abd-ul-Medsid 
szultán építtetett 1853-ban. Ez volt Abd-ul-Azisznak 
kedvelt lakóhelye, itt fosztották meg a tróntól is 
1876-ban. A mostani szultán egyszer egy évben 
látogat el ide, midőn a bajrám-ünnep alkalmával 
udvarának szokásos hódolatát fogadja, midőn országa 
nagyjai mind elvonulnak előtte s megcsókolják köntöse 
szegélyét, illetőleg a trón karjáról lelógó szalagokat.
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A császáii paloták után csakhamar kitárul 
szemünk előtt a világ legszebb panorámája : Konstanti­
nápoly. Előttünk áll az Aranyszarv-obői a hajók 
rengetegével, árboczerdejével. Jobbra a partsze­
gélyen Galata, felette a dombélen Pér a·, balra a 
túlsó parton Sztambul, a tulajdonképi török főváros, 
hosszan elnyúlva az öböl déli magaslatán. Szemben 
a kisázsiai parton Szkutari, terraszszerű emelkedésé­
vel. Közben a ragyogó tenger, egy szikla talapza­
ton a világitó Leander-toronynyal. Olyan mesés 
tündérkép, melynek párja nincs e kerek földön.
Az elragadtatás moraja zsong a bámuló 
közönség sorain végig. Világjártas emberek vannak 
közöttünk, a kik látták az ó- és új-világ fővárosait, 
de ehhez fogható képet egyik sem látott másutt. 
Nápoly eltörpül emellett a fenséges, isteni panoráma 
mellett.
Igaza van Byronnak, midőn azt mondja, hogy 
láttam Athén szentelt téréit, láttam az ephézusi 
templomot, voltam Delphiben, keresztűl-kasűl jártam 
Európát s Ázsia legszebb országait, de sehol sem 
gyönyörködtem szebb látványban, mint Konstanti­
nápoly látképe.
Valóban a hármas, előrenyuló földnyelv egy­
mással szemben, megrakva az emberi alkotások, a 
paloták, a mecsetek ragyogó szinpompájával, olyan 
képet tárnak elénk, a mely a keleti tündérmesékre 
emlékeztet.
Legelői a szeráj (Topkapu-szerai), a sztambuli 
földnyelv csúcsán, s a régi szultánok hatalmas és 
rettegett „ fényes kapuja“ (fulgida porta). A hát­
térben a sztambuli part kimagaslóbb pontjain a 
hódító szultánok által építtetett s róluk nevezett 
mecsetek, magas kupolákkal és karcsú minarékkal. 
Ezek szabják meg a török főváros sajátságos, külön-
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leges, keleti jellegét. A magas, gömbölyű kupolák 
s a föléjök emelkedő karcsú vékony minarék ural­
kodnak a város felett és kötik, bilincselik le a 
szemet és gyönyörködtetik a lelket.
A szeráj szultán-palotái mellett a Szent- 
Zsófia (Aja Sofia) mecset, háta mögött az Ahmed- 
mecset hat minerájával, tovább a Nuri· Osman-, 
Bajazid-, Szulejmán-mecset, mégmesszebb a Mehemed- 
és Szelim-mecset kupolái és minaréi emelkednek 
a város fölé. Alattok (mint csirkék a kotló körűi) 
húzódnak meg a paloták, a szultánok, a nagyvezér, 
és sejk-ül-izlám palotái, a többi középületek s ezek 
árnyékában a bazárok és magánépűletek nagy 
tömkelegé.
Átellenben velők, az Aranyszarv északi partján 
a keresztény városrészek : Galata és Péra, 
melyet az izlám Sztambullal két híd, a Jeni koprü 
(új-híd) és az Eszki koprü (a régi-híd) köt össze.
Hajónk az új-híd közelében furakodik a hajók 
között a galatai parthoz. A hamálok (hordárok) 
raja lepi el a hajót. A nagy versenyben ugyancsak 
vigyázni kell, hogy ki ne foszszanak. A vámcsar­
nokban előzékeny török finánczok fogadják a magyar 
kokárdás ,,kardas'‘-okat; czigarettával kedveskednek 
s fel sem nyittatják a bőröndöket.
Az európai utasok Pérában kényelmes, de 
többnyire drága hotelekben tanyáznak. Innen kocsi- 
káznak a rossz kövezetű, szűk és piszkos meredek 
utczákon le Sztambulba, gondosan kerülgetve az 
utczák őslakóit, a kutyákat. Ezek a „köpek“-ek az 
izlam védőszárnyai alatt keleti kényelemmel és 
szuverén nemtörődömséggel hevernek a járdákon 
és az utczák közepén; mindenki kitér előlük, még 
a kocsik is. Éjjelenként nagy üvöltéssel osztoznak 
az utczákra kiszórt szemét hulladékai felett és fél-

íe
tékenyen őrzik utczájokat az idegen kutyák beto­
lakodása ellen. Ezt a kutya-gazdálkodást európai 
ember nem szokhatja meg soha, de a ben- 
szülöttek állatvédelme megőrzi őket minden inzul­
tus ellen.
A piszok és rondaság még nagyobb Sztambul 
szűk utczáin, a hol a sár és szemét összekeveredve 
orrfacsaró bűzzel árasztja el a levegőt. A többnyire 
fából épült házak belseje sem lehet sokkal kü­
lönb, külsejök barátságtalan kinézése arra enged 
következtetni.
A házsorokat sűrűn megszakítja egy-egy régi 
temető, melynek turbános, fezes mohos sírkövei 
százados sírokat (türbéket) jelöl. Mellettük egy-egy 
kupolás sírmecset régi szultánok, nagyvezérek, 
,,divánülő“ basák hamvait őrzi kegyelettel.
Az első pillanatban kitetszik, hogy Konstanti­
nápoly az ellentétek városa: fény és ragyogás, 
szemét és rendetlenség egymás mellett.
A nyugoti emberre mindez az újdonság inge­
rével hat, úgy hogy nem tud eléggé betelni a 
bámulással és gyönyörködéssel.
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II.
A mecsetek. — Az Aja-Sofia. Ahmed, Szulejmán, II. Mohamed, 
Bajazid szultán mecsetjei. — A város régi fa'ai. — A hét 
torony (Jedikule.)
A szultánok egykori hatalma és gazdagsága s 
a keleti művészet ragyogó pompája főkép a mecse­
tek építészetében tárul elénk. A nagy mecsetek 
többnyire kimagasló pontokon épülvén, remek 
látványt nyújtanak és teljesen uralkodnak a hal­
mokon épült város felett.
A kiválóbb szultánok mindegyike igyekezett 
egy-egy mecsettel gazdagítani fővárosát s a mellett 
még életében megépíttetni saját sirmecsetjét. Mintául 
a görög császárok (főkép Jusztinián) által (532—537. 
Kr. u.) épített Aja Sofia szolgált, mely a török 
foglalás után Konstantinápoly főmecsetjévé alakít­
tatott át. Egy óriás kupola fedi a mecset belsejét, 
melyhez nyolcz alacsonyabb kupola sorakozik négy 
oldalon. Az ivezeteket tartó márvány oszlopok száma 
107, 40 a földszinten, 67 az emeleteken. A l i m .  
magas sötét zöld főoszlopok az ephézusi templom­
ból valók.
Éppen isteni tisztelet volt, midőn az Aja- 
Sofia mecsetet megnéztük, az árkádos emeleteken 
a gyönyörű oszlopsorok között végig jártunk s a 
mecset óriási köralakú csarnokában végig csoszog-
Az Aja-Sofia ephézusi oszlopai.
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tunk papucsainkban a remek szőnyegeken. A 
törököket nem zavarja az idegenek látogatása. 
Jó jövedelem forrás, lévén a belépti dij 10 piaszter 
(körülbelül I forint to krajczár) személyenként. 
Templomozás után a hodzsák (theológiai tanárok) 
a mecset belsejében szétszórtan magok köré gyűjtik 
tanítványaikat, (a kik félkörben körülötte kupo­
rognak) s áhitatos lelkesedéssel magyarázzák a 
koránt, nem törődve azzal, hogy a hitetlenek cso­
portja állja körűi a szófiákat, a kik inkább bámul­
ják a fátyolozatlan keresztény nőket, mint a kezük­
ben tartott könyvek szarkalábait.
Megnéztük az Ahmed-mecsetet is, melyet a 
görög császárok palotájának alapfalain építtetett 
I. Ahmed szultán (1609— 1614). Ez még nagyobb 
és impozánsabb mint az Aja-Sofia s nagy ünnepek 
alkalmával udvari mecsetül szolgál. Óriási kupo­
láját négy tömör márványoszlop tartja, s négy 
oldalán négy, hármas tagozatú félkupola csatlakozik 
hozzá, melyeket gránit és márvány oszlopok tar­
tanak. A falak remek fayence-lapokkal, kék 
zománcz virágdíszszel vannak ékesítve. A legszebb 
ó-török keramika munkák egyike. Hat minaréja 
van, 3—3 kicsipkézett kerek erkélylyel, melyekről 
a müezzin siralmas éneke, mintha a romlásnak 
indult hajdan erős török birodalom sorsát siratná.
Leginkább érdekelt azonban minket a nagy 
hóditó, Szulejmán mecsetje (Suleimanie, 4.1.), mely 
Sztambul közepén a legkiemelkedőbb dombtetőn 
büszkélkedik, négy hatalmas minaréjával és magas 
kupolájával, a mely az Aja-Sofíáénál még (5 mé­
terrel) magasabb. A hatalmas hóditó, aki hazánkat 
hét hadjáratával leigázta, a mohácsi vészt előidézte, 
Budavárát elfoglalta s Szigetvár alatt halt meg 
(1566.), a magyarországi zsákmányból építtette ezt
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a nagyszerű mecsetet (1550 — 66), a közeli kal- 
cedoni szt. Euphémia templom és a császári palota 
anyagából. A templom előtt mutogatnak egy kerek 
márvány-lapot, melyen állítólag a szultán üldögélni 
szokott, onnan figyelve a dsámi építését. A szt. 
Zsófiáé mellett ez a legszebb mecsetje Konstanti- 
nápolynak. Belseje egy óriás épület-tömkeleg, 
melyben a nagy közép kupolát 24 kis kupola 
köríti, ugyanannyi remek gránit, porfir és márvány­
oszlopon, köröskörül oszlopcsarnokkal, A falakon 
fayence-ékitmények, a mihrab (oltár) felett színes 
üveg ablakokkal. Nagy és széles udvara öreg platán 
és ciprus-fákkal van beültetve.
A mellette levő temetőben két hatalmas sír­
mecset (türbe) áll, melyek egyikében a nagy hóditó 
maga, a másikban kedvencz · felesége, az állítólag 
magyar származású Roxalane aluszsza örök álmát.
Mindkét sirmecset nyolczszögű építmény, belső 
fala remek festményű fayence-lapokkal gazdagon 
díszítve. Szulejmán türbéjét kívülről 38 márvány­
oszlop köríti, bent 4 márvány és 4 porfir oszlop 
tartja a sírkupolát, mely gazdagon van ékítve, közben 
10—12 mogyorónagyságu gyémánt is ragyog a 
drágaköves ékítmények között. Ezekről azt a mondát 
beszélte ciceronénk, hogy a szultán megátkozta azt, 
aki a gyémántokhoz nyúlni merészelne. Történt, 
hogy egyik őr felmászott egy létrán a kupola 
boltozatába s egyik gyémántot kivenni próbálta. De 
a szultán átka utolérte s halva rogyott le a magas­
ból Reggel ott találták élettelenül a türbe márvány 
padlóján. Azóta a gyémántokhoz nem mer nyúlni 
senki sem.
A kupola alatt a türbe közepén három nagy 
koporsó fekszik, fehér turbánnal, forgókkal és drága 
indiai sálokkal díszítve. Egyik a nagy hódítóé,
Az Ahmed-mecset belseje.
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I. Szulejmáné (m. h. 1566.) a más kettő két más 
szultáné : II. Szulejmán (m. h. 1691.) és II. Ahmed 
(m. h. 1695.) síremléke. Még néhány kisebb kopor­
sóban a nagy szultán leányai feküsznek. Előttük 
remek kórán-kézíratok vannak gyöngyházas áll­
ványokon.
A Madsarisztánt meghódító legnagyobb szultán 
kegyeletét negyedfél század múlva is élénken őrzik 
az epigon utódok, ami a sírőröknek jól jövedelmez, 
mert csak busás baksisért bocsátanak be a türbébe 
(l franc) és a mecsetbe (2 franc.)
Nem hagyhatjuk említés nélkül még a dsámik 
közül a Konstantinápolyt 1453-ban meghódító II. Mo­
hamed mecsetjét, melyet ő a város régi kőfalai 
mellett, az Edirne (drinápolyi) kapunál a Justinián 
császár által építtetett apostolok-templomából ala­
kíttatott át. Ez volt a görög (byzanczi) császárok, 
s püspökök temetkező temploma s itt tartotta a 
hóditó Mohamed Konstantinápoly elfoglalása után 
első hála-imáját. A régi görög templom mozaik és 
freskó képei még megvannak a mecset előcsar­
nokában. A földrengések többször megrongálták e 
mecsetet, legutóbb dragománunk állítása szerint 
(a miben mindig tanácsos kételkedni) a német 
császár adományából restauráltatott.
A hódító fia, Bajezid szultán is építtetett me­
csetet (1497—1505) az új-hiddal szemben álló 
domb élén. Ennek lőkép előcsarnoka érdemel kü­
lönös figyelmet, remek márvány és jászpisz oszlop- 
csarnokáért, mely az ozmán építészet valódi mű­
remeke. A nép ezt galamb-mecsetnek hívja, mert 
Bajezid alapítványából galambokat tartanak itt, 
melyek száz számra lepik el a csarnok belsejét, hol 
a látogatók meg szokták őket vendégelni az őrtől 
vásárolt kölessel. Szép legenda szól arról, miként
A nagy Szulejtnán szultán türbéje.
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kapott Bajazid egy mekkai zarándoktól, egy pár 
galambot, melynek ivadékai ezek a százakra 
felszaporodott „szent galambok“. Az oszlop- 
csarnok alatt íródeákok (mint Nápolyban a scrivano 
publico-k) üldögélnek kis asztalkák mellett az írás­
tudatlan nép szolgálatára. Péntekenként a városrész 
kutyáit is megvendégelik a galamb· mecset remek 
előcsarnokában.
Konstantinápoly régi építészeti emlékei között 
a török világot megelőző időkből legérdekesebbek
a város régi kőfalai.
Az Aranyszarv felső végétől, az Egri {górbej- 
kaputól elkezdve egész a Márvány-tenger partjáig, 
több kilométer hosszaságban máig is hatalmas ódon 
kőfalak kerítik Sztambult: a régi hatalmas erődit- 
vények maradványai. Két-három órai kocsizásba 
kerül, míg az ember végigjárja e nagyszerű műalko­
tások hosszú vonalát, de busásan megérdemli a 
fáradságot és költséget. Csak annak lehet igazi 
fogalma a régi Bízancz erősségéről, aki ezeket az 
óriás falakat látta. Minket magyarokat azért is 
érdekel, mert ezeken a falakon nem egyszer tört 
meg a hunok, avarok és magyarok kelet főváro­
sának elfoglalására irányult áradata. A falak között 
nagy, kőoszlopos, vas-lemezekkel borított kapuk 
vezetnek be a városba, illetőleg ki a mezőre, a 
nagy temetők, kórházak és a szépen miveit földek 
felé. Olyan vaskapuk, a minőn a magyar vezérek- 
korabeli monda szerint Botond a legendaszerű híres 
magyar hős olyan rést ütött, hogy azon egy ötéves 
gyermek könnyen kiférhetett, máig is láthatók a 
falak között. A kettős-hármas, széles várfalak között 
mély vízárkok nyomai láthatók s a bástyatornyok 
sűrűn sorakoznak egymás mellé, főkép a tenger felé 
közeledve.
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A Márvány tenger partján, az erődítmények 
végső sarkpontján emelkedik az a hatalmas négy­
szög erőd: a Héttorony (törökül Jedikule), melyhez 
olyan gyászos emlékek fűződnek hazánk történetében.
Ebben raboskodtak a török hódoltság idején 
a legkiválóbb magyar foglyok, kiket a török zsar­
nokság vagy saját balgaságok Konstantinápolyba 
hurczolt. Itt végezte életét a vitéz Török Bálint. 
kit a hóditó Szulejmán 1541-ben Budáról magával 
hurczolt. Itt raboskodott a nagyravágyó erdélyi 
vajda, Majlád István 1540—15 50 ig. Ide zárták 
az erdélyi fejedelmek vetélytársait s itt végezte 
életét a felkelése után Konstantinápolyba menekült 
Béldi Pál és annyi más magyar vitéz.
Lázas érdeklődéssel néztük azért e ránk nézve 
szomorú emlékű erőd-tömeget, melynek egyik 
bástyájában máig is mutogatják az u. n. vérkutat, 
melybe a lefejezett rabok, kegyvesztett nagyvezérek 
és basák levágott fejeit dobálták.
A nagy négyszög erőd tágas udvarát vastag 
falak és hatalmas kerek bástyatornyok szegélyezik. 
Jelenleg a hétből (melytől Héttorony nevét vette) 
csak öt áll még. Felmentünk egyiknek falbavágott 
szűk kerengő lépcsőjén s láttuk a gerendák végeit, 
melyeken az udvar belsejében épített emeleteken a 
rabok börtön czellái állottak.
Hátha még arra gondolunk, hogy mennyi 
siralom, szenvedés, és mennyi köny emléke tapad 
e néma falakhoz. Ha ezek beszélni tudnának ? 1 
Néhány emlékkő tényleg hirdeti egy-egy előkelő 
fogoly megszabadulását.
Most használatlan rom az egész, melynek komor 
falai és nyirkos levegője megborzongatják a lelket 
még mostan is.

I I I .
A szeráj. -— Múzeumok. — Janicsárok udvara és fája. — 
A szultánok kincstára. — A Dolma-bagcse, a Csiragán, a Begler- 
bég-palota. — A Jildiz-kioszk.
Rómában járni és pápát nem látni . . . 
Konstantinápolyban járni és szultánt nem látni . . . 
De egyik sem könnyű dolog.
Már magokba a szultáni palotákba bejutni is 
csak a magas portától nyert külön engedély alapján 
lehet. Megnehezíti ezt a baksisok nagy összege, 
ami ilyen esetben fizetendő, a mit magános utazók 
zsebe nem könnyen bír meg.
A mi nagy társaságunknak megadatott az en­
gedély (az o. m. nagykövetség közbenjárásával) a 
belső szerájban őrzött kincstár s az ottani paloták 
megtekintésére, úgy a „Dolma-bagcse‘‘ és a „Begler- 
bég“ nevű szultáni paloták megnézésére.
A Boszporusz, Aranyszarv és Márvány-tenger 
összetorkolásánál kiágazó ^szeráj-csúcs“-on van a 
„s z e r á j melyet Popk apu-szer áj-nzL· szoktak ne­
vezni, megkülönböztetésül a régi szerájtól (Eszki 
szeráj), hol most a hadügyminisztérium (szeraszkier) 
palotája áll.
A szeráj-parkon át a külső udvarba jutunk, 
a hol a múzeum-paloták vannak, görög, római és 
keleti régiségek gazdag gyűjteményeivel. Legnagyobb-
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szerű műemlék itt az u. n. Nagy Sándor sár köp hág, 
a mely remek dombormű faragványokban csata­
képeket, vadászjeleneteket ábrázol.
A külső udvarból a janicsárok udvarára 
jutunk, a hol egy óriás platánfa a janicsárok fá ja  
áll, mely körűi a janicsárok szoktak volt összegyűlni 
palota-forradalmak idején. Ennek a sok százados 
faóriásnak törzse 17 m. körűletű, dereka félig el­
korhadva, de ágai csodálatosan épek s oly nagyok, 
mint nálunk a legnagyobb platán-törzsek. Mint régi 
történeti relikvia kegyeletes tisztelet tárgya a 
törökök előtt.
Innen a középkapu (Orta-kapu) vezet a belső 
udvarra, a tulajdonképeni szeráj területére.
A szeráj belső udvarában négy-öt palota 
van egymás közelében. Ódon épületek, minden 
különösebb szépség nélkül. Hajdan fényesebbek 
lehettek, de a Konstantinápolyban gyakran pusz­
tító tűzvészek a császári palotákat sem kímélték 
meg. A paloták egyikében van jelenleg a kincstár, 
a másikban a szultánok régi könyvtára, a harma­
dikban fa trónteremben) van a „díván“, egy 
mennyezetes trónmagaslat, a hol a szultánok az 
idegen követeket fogadták s hol a „divánülő basák" 
a nagyvezér elnöklete alatt tanácskozni szoktak volt. 
A Bagdad-kioszk nevű márványpalotában állítólag 
kegyvesztett odaliszkok vannak száműzve a rostélyos 
ablakok mögött.
A régi szultán paloták közt a legérdekesebb 
a kincstár, mely mesés gazdagságú kincsekkel van 
valósággal megtömve, A drágakövek tálakkal álla­
nak felhalmozva. A gyémánt és briliánt, a keleti 
gyöngyök s más drága kövek úgy ragyognak az 
egyes tárgyakon, hogy szinte nem látszik a fától 
az erdő: az ékitéstől a tárgy.
A janicsárok fája.
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A legmesésebb kincsek egyike egy arany persa 
trón, melyet egészen elborít a rubin, smaragd és 
keleti gyöngy, mozaikszerű ékités. I. Szelim 1514-ben 
hozta zsákmányul az elfogott Izmail persa sahhal együtt 
Konstantinápolyba. Ott van a nagy Szulejmán trónja is, 
szántál- és ébenfából, drágakövekkel kirakva, arany­
oszlopokon nyugvó menyezettel, melyről egy hatal­
mas smaragd függ alá.
Két teremben fegyverek, lószerszámok, vázák, 
régi űtikészletek, toilette-czikkek, órák, aranypénzek 
vannak felhalmozva, rendszertelenül egymás mellé 
rakva az üvegszekrényekben.
A legérdekesebb mindazáltal a szultánok 
diszöltönye és fegyverzete fényes sorozata, a hó­
dító II. Mohamedtől a reformátor II. Mahmudig 
(1433— 1839). Fabábuk vannak felöltöztetve a 
szultánok ragyogó köntösében, fejőkön a turbánok 
drágaforgóival, övükben drágaköves markolatú tő­
rökkel. Egyiknek markolata egyetlen hatalmas 
smaragd-kőből áll. A XVIII. sz. szultánok egyike 
magyar ruhában van ábrázolva, huszáros mentéjén 
gazdag arany paszománttal. A nép ezt magyar 
ruhájáért Madsarnak nevezgette.
Egyet azonban hiába kutatott szemünk a ra­
gyogó kincsek között: azokat a gazdag erdélyi 
serlegeket, kupákat, az erdélyi ötvös-művészet 
remekeit, melyeket az erdélyi fejedelmek oly nagy 
számmal és sűrűn küldözgettek ajándékul a fényes 
portára. Vagy másutt őrzik, vagy ami valóbbszínű, 
elkallódtak, beolvasztattak s hozták vissza ellenünk 
fegyver és pénz formában, mint egyébként haszna­
vehetetlen tárgyakat. A török nem lévén borivó, 
a serlegeknek nem vehette hasznát s a zománcz- 
munkát úgy látszik kevésre becsülték, lévén náluk 
a fődíszítés a drágakövek pazar alkalmazása.
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A kincstár legféltékenyebben őrzött tárgya, 
a mit hitetlen gyauroknak nem mutatnak, a próféta 
köpenye, zászlaja és fegyverei.
A kincstárba bebocsátás ünnepies formasággal 
történik. A szultán egyik hadsegéde fogadja és 
vezeti a társaságot. A kincstár őre nyitja fel az 
ajtókat, a hivatalnokok és őrök sorfalat állanak s 
ugyancsak szemmel kisérnek minden mozdúlatot, 
mert itt nagyon szigorúan be kell tartani a mú­
zeumok főszabályát, hogy ,,minden a szemnek, 
semmi a kéznek !“
A boravaló itt sem maradhatott el, de discrét 
formában (nagyban és egészben) intézték el a veze­
tők. Százas társaságunkat két csoportra osztva 
bocsátották be a különben szűk helyiségbe.
A kincstár és a paloták megnézése után követ­
kezett a török áldomás.
A tengerparthoz legközelebb, a park észak­
keleti csúcsán áll egy bájos kis márvány-kioszk, 
melyet Abd-ul-Medsid szultán modern európai 
stílben építtetett. Ebben szokták megvendégelni a 
látogatókat. Minket is rózsa serbet s fekete kávé 
várt a ragyogó termekben.
De mindennél jobban érdekelt az a felséges 
látvány, mely a kioszk terraszáról kínálkozott a 
tengerre, a kettős európai és a kisázsiai (Szkutari) 
városra. Ilyen panorámája alig van még egy 
helynek a föld kerekségén.
Különben az egész egykor rettegett „fényes 
kapu“ felett az elhagyatottság komorsága borong. 
A tűzvészek rombolása s az elhanyagolás az egykor 
„tündöklőt“ bizony kopottá változtatta. Meglátszik, 
hogy a szultán egyszer egy évben látogat el ide, 
ősei fényes örökébe, megcsókolni Mohammed kö­
pönyegét. A paloták kisszerűek és romlásnak
3*
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indultak, a falak bomladoznak. A kert maga is a 
száműzött kertjére emlékeztet. A világhódítók kert­
jében sasok tanyáznak. Egy száraz cziprusfáról egy 
kányát riasztottunk fel fészkéből: átszállóit a 
szomszéd fára s onnan szuverén megvetéssel nézett 
fel reánk és nem is hederített riasztgatásunkra, jól 
tudván, hogy ott ő a benlakó s mi csak jövevények 
vagyunk. Feltűnt már előbb is a sok sas, mely 
a város felett, a szultán palotája és kertje felett 
is kering, úgy látszik a kutyáknak ők is osztályos 
atyafiai s a hulladékok bősége vonzza őket ide.
A régi szultánok palotáiból az ujabbkori szul­
tánok palotáiba mentünk és pedig az új-hídon át 
az Aranyszarv túlsó partján végig hajtatva a Bosz- 
porus mellé: a .,Dolnia-bagcseu palotába.
A migamotta „szeráj“-ban a komor ódonság 
és elhagyatottság nyomasztó érzése lepett meg : itt 
a régi keleti fénynek a modern nyugati pompával 
tulárasztott ragyogása ejtett bámulatba bennünket. A 
tengerparton álló palotának kapuja, épülete, kerítése 
a legválogatottabb és keresettebb pompával és 
gazdagsággal épült. Abd-uI-Medsid műízlése reme­
kelt e fényes palotában, melyet ő 1853-ban 
építtetett. Amit a keleti építészeti styl és a 
nyugoti középületek díszítésűi alkalmaznak, az 
mind összehalmozva látható itt. Hatalmas szob­
rászati művekkel díszített kapuk, remek park, 
széles lépcsőzettel, oszlopokkal ékesített feljáró és 
lépcsőház, görög oromdiszek, fényes csarnokok, mind 
egyesítve vannak ez új-török renaissance-stylű 
palotában. A termek belseje mesés fénynyel ragyog : 
márványfalakkal, óriási csillárokkal, ragyogó parkettel, 
melyen szőnyegek futnak végig s a kisebb termek 
drága szőnyegekkel vannak bevonva. A palota 
középső részét a trónterem fogla'ja el. Ez Európa
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egyik legnagyobb és legfényesebb terme, melyei 
csak a legritkább ünnepélyek alkalmával hasz 
nálnak. Fent karzat fut körben, mely felett a 
csalódásig hű csillárok vannak festve.
És mennyi szomorú emlék fűződik e fényes 
termekhez. Abd-ul-Aziszt itt detronizálták 1876-ban 
s ő az alabáslrom falakkal ragyogó fürdőszobában 
vágta fel ereit. A jelenlegi szultán kerüli e szomorú 
történetű palotát s csak a bajrám ünnep alkalmával 
tartott nagy fogadó-ünnepélyen jelenik meg itt,
Éhez csatlakoznak a hárem paloták s ezek mellé 
sorakoznak az udvari tisztek lakásai, mind a 
Boszporusz mellett.
Továbbá, k felé ugyancsak a Boszporusz part­
ján áll a ,,Csiragánu-palota, melynek belseje még 
fényesebb, mint a „Dolma-bagcse“. A török ren- 
naissance-styl e remeke 1863—67-ben épült. Ez a 
legszebb és legnagyobb szultán-palota, de teljesen 
hozzáférhetetlen, mert állítólag itt őrzik a detronizált 
Murád szu'tánt.
Szemben az ázsiai parton ragyog a ,,Beglerbeg'i 
márvány-palota, melyet Abd-ul-Azisz építtetett 
1865-ben, török-mór stylban, a legnagyobb fény­
űzéssel. Itt lakott 1869 ban Eugénie franczia csá­
szárné és a jelenlegi német császár, midőn még 
trónörökös korában a szultán vendége volt. Abd-ul- 
Azisz halála óta ez a tündérpalota is lakatlan.
A mostani szultán II. Abd-ul-Hamid a Bosz­
porusz európai partján álló császári paloták felett 
emelkedő magaslaton lakik : a Jildiz-kiöszk (csillag­
kioszk) palotában.
Már a tengerről feltűnik a tágas park, magas 
kőfalával, melyben kisebb pavillonok (kioszkok) 
láthatók s a domb tetején egy emeletes, ragyogó 
fehér-színű palota: a tulajdonképeni Jildiz-kiöszk.
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Ebben lakik a szultán, itt fogadja vendégeit (ott­
létünk alkalmával épen a német trónörökös és 
öcscse volt vendége), itt tanácskozik a nagyköve­
tekkel és tanácsosaival bomladozó birodalma sorsa 
felett. Jelenleg a macedóniai zavargások miatt ugyan­
csak nagy a sürgés-forgás és az izgalom a ragyogó 
fehér-palotában.
A domb élén a háttérben egy hosszú, sárga- 
szinű kaszárnya látható, melyben a szultán test­
őrsége és palotaőrsége tanyázik. A többi paloták 
a tenger felől nem láthatók, mert a magaslat túlsó 
lejtőjén állanak.
Ezek alatt a park nyugoti lejtőjén emelkedik 
a mostani szultán által építtetett s róla nevezett 
Hamidie mecset, melybe a szultán minden pénteken 
isteni tiszteletre megy.
A szultán-paloták megnézése bepillantást enged 
a régi szultánok nagy hatalmára és gazdagságára s 
az újabbkoriak magas műízlésére, ami akármelyik 
európai uralkodónak is becsületére válnék.
Kétszeresen érdekessé az teszi ezeket, hogy 
egyszerre kelet és nyugat művészetében gyönyör­
ködhetünk bennök.
IV.
A szelamlik. — Felvonulás a Jildiz-kioszkba. — A szultán és 
udvara mecsetbe menetele. — Visszatérés a szelamlikról. — 
Kirándulás az európai édes-vizekhez.
A szultán udvara idegeneknek leginkább a 
szelamlik (a pénteki templomozás) alkalmával kö­
zelíthető meg. Az újabb időben ez is meg van 
nehezítve, mióta a szultán, a koronás fők ellen 
intézett merényletek hatása következtében, elzár­
kózott a külvilágtól; alattvalóitól épugy, mint a kül­
földiektől. A Jildiz-kioszkot alig hagyja el egyébkor, 
mint a szelamlik és nagy nemzeti vagy vallásos 
ünnepélyek alkalmával; sétakocsizást vagy lovaglást 
a falakon kívül soha sem tesz.
A szelamlikon (a pénteki isteni tiszteleten) 
megjelenés valamelyik nyilvános mecsetben, vallásos 
kötelessége a szultánnak, mint a mohamedánok 
kalifájának.
Nagy fénynyel, az egész udvar és a legfőbb 
állami méltóságok részvételével történik ez a ragyogó 
czeremónia. Az ezer-egy-éj tündér meséi elevened­
nek meg a boldog halandó szeme előtt, a kinek 
megadatott a szerencse e ragyogó színjáték nézésére 
a katonaság által elzárt körbe bejuthatni.
Az idegenek számára a paloták előtt egy nyílt 
terrasz van fentartva.
Belépti engedélyt a nagykövetségnek utján 
lehet szerezni. Az újabb időben nagyon korlátolt 
számmal adnak ily engedélyt (egy-egy nagykövetség 
ajánlottal számára m. e. 20 jegyet). Az ajánlottakat 
névszerint terjesztik fel a magas portára s onnan a 
megelőző este jő a távirati engedély, hogy kiket 
bocsátanak be.
Mi is nagy bizonytalanságban vártuk a magas 
engedélyt, hogy kik előtt nyílnak meg e földi 
paradicsom elzárt kapui. Csütörtökön este tíz órakor 
jött az értesítés nagykövetségünktől, hogy kik·? 
szám szerint 29-én vehetünk részt a szelamlikon, 
mint a szultán vendégei. A számarány tehát 
kedvező volt (20 helyett 29), de a társaság két 
harmadát ez meg nem vigasztalta. Ezek a katonaság 
sorfalán kívülről nézhették csak (elég kedvező 
helyen, a nagy közönség előtt) az ünnepélyes fel­
vonulást ; de mégis látták — úgy, a hogy — a 
szultánt és környezetét. Jó-korán fel kellett vonul- 
niok és elhelyezkedniök a palotából levezető űt 
alján, a mecset közelében.
A meghívottak bevezetésére egy „kavasz ‘ jött 
pérai szállodánkba s az első kocsin elhelyezkedve 
vezette 12—15 kocsiból álló karavánunkat a széles 
utczákon végig, majd a Jildiz-kioszk külső parkján 
át a szultán udvarába.
A palota elé érve, az idegenek terraszára,'mely 
az alsó palota bejárata előtt áll, (nevünket török 
és franczia névsorból olvasva) egyenként bocsátottak 
be. Egy angolokból álló társaságot, kiknek nem 
volt rendben a meghívójuk, bár követségük kavasza 
vezette őket, visszautasítottak.
Az idegenek számára felállított, 2 — 4 m. magas 
terrasz a Jildiz kioszkból a mecsetbe vezető lejtős 
út felett áll, melyen át az udvar a magaslat alján
A kis-temetö uícza Párában a hotelekkel.
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lévő mecsetbe vonul. Ezt a mecsetet a mostani 
szultán építtette, a miért is az ő nevéről Hamidié- 
nek nevezik. A Jildiz-kioszk közvetlen közelében 
van, a külső park alsó szögletét foglalja el. Nem 
a sztambuli nagyszabású dsámik mintájára épült 
hatalmas műalkotás ez, de finom ízléssel épített, 
nagyon szép kis udvari mecset, melyet kimagasló 
kupolája, fehér márvány falai, karcsú sugár minaréje, 
s a keleti építészeti styl finom csipkézetei, igen 
bájossá varázsolnak.
Tizenegy órakor már elhelyezkedtünk az euró­
paiak terraszán, melyen régebben fedett kioszk 
állott, de újabban a pavilion lebontatván, nyitott, 
porondozott s virágokkal díszített szabad térséggé 
alakult át, melyet az út felett vaskorlát szegélyez. 
Innen gyönyörködtünk az előttünk elterülő bájos 
panorámában s abban a sürgés-forgásban, mely a 
szelamlikot megelőzte.
A szultánra várakozás órája az újabb és 
újabb látványosságok tarka-barka szinjátékában 
gyönyörködve röpült el.
Tündéri látványt nyújtott a katonaság föl­
vonulása alattunk, az utak szegélyezésére. A lovas­
ság a mecsettől oldalt alant elterülő gyakorlótérre 
vonúlt fel. Egyiknek fehér, másiknak fekete, a 
harmadiknak pej lova stb. van csapatonként. Egyik 
ezred zászlós kopját viselt (ulánusok).
A gyalogság a Jildiz-kioszkból a Hamidié 
mecsetbe vezető út két során állott fel. Festői lát­
ványt nyújtottak a különféle egyenruháju csapatok. 
A sziriaiak zöld turbánnal fejőkön, az albánok fehér 
bőbugyogójukkal, mindenik másként uniformirozva. 
Víg zeneszóval s a török sípok mélabus hangjai mellett 
vonultak fel előttünk, lófarkas hadi jelvényeikkel.
A meghívott vendégek elhelyezkedése után a
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diplomaták érkeztek, majd a kis herczegeket hozták 
és vezették nevelőik (ősz szakáid hodsák) a mecset 
felé. Megérkezett a szultán két nagy fia is, a trón­
örökös és öcscse, erőteljes, izmos, tejarczű leventék 
s a mecset bejárata előtt fehér lóra ülve várakoztak 
császári atyjokra.
Csakhamar egy ,,fekete sereg“ közelget a 
palota felől: a háremörök. Hosszű-karű, kifordított 
ajakú, lőcslábú talmi legények, hosszú fekete kabát­
ban, európai szalon öltözetben, a kik méltóságuk 
tudatában szemtelenül vigyorogtak jobbra-balra 
Élükön egy magas nyurga öreg ur lépkedett, háta 
mögött négy inassal. A katonaság tiszteleg. Csodál­
kozva kérdezgetik : ki ez ? talán valamely afrikai 
tartomány alkirálya ? Korántsem, hanem az eunuchok 
főnöke, a szultán háremének főgondviselője, az első 
udvari méltóság, a ki rangban a nagyvezért is 
megelőzi. Czíme: fenség, son Altesse. Ő az első 
„valóságos belső titkos tanácsos“ s azért tiszteleg 
neki a katonaság. Külsejére olyan, mint a többi 
fekete eunuch, csak még csúnyább s önérzetesebb.
Fokozódó kíváncsisággal várjuk a következen- 
dőket s íme udvari fogatok közelednek a palota 
felől : a hártmhölgyek. (Jt-hat kettős fogat, félig 
lebocsátott függönyökkel. Az egyikben a termetes 
anyaszultánné ül, szemben egy udvarhölgygyel, 
fekete selyem ruhában, fekete fátyollal. Utána az 
egyik kocsiban a hátulsó ülésen két viruló szépségű 
herczegnő (egyik szakasztott mása a trónörökös­
nek), szemben egy serdűlő bájos leányka, kik 
mosolyogva vidáman tekingetnek az európaiak 
terraszára. Rózsaszínű, pókháló finomságú, selyem 
fátyol alig fedi el, sőt még igézőbbé teszi hófehér 
rózsás arczukat. A többi kocsikban is asszonyok és 
lányok, a szultán közvetlen családjából.
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A kocsik befordúlnak a mecset udvarára s 
oldalfélt felállanak, az eunuchok köréjök sorakoz­
nak. A háremhölgyek a mecsetbe nem mennek be, 
ott a kocsik belsejében várják végig a ceremóniát.
Újabb látvány közeledik : két, együléses udvari 
fogatot vezetnek leboritva, a kocsis gyalog lépked 
mellette. Az egyik elé két fehér, a másik elé holló­
fekete ló van fogva, aranytól csillogó szerszámmal.
Ezek egyikén fog a szultán a mecsetből vissza­
hajtatni, amelyiket az utolsó perczben választani 
fogja. Régebben lóháton ment a szelamlikra, újabb 
időben kocsin teszi meg ezt a rövid útat.
Miután mindenki elhelyezkedett, két-kerekű 
taligákon szentelt sárga homokot hoztak elő, azzal 
hintették be az útat s a vízvezeték csövét ráeresztve 
meglocsolták, hogy a padisah érintetlen porondon 
vonuljon a mecsetbe.
A várakozás izgalma a tetőfokra hágott, midőn 
12 óra után trombita harsogás jelzé a szultán indu­
lását. A palota kapujában, a domb élén feltűnik a 
testőrség lovascsapata s ragyogó fényes sereg omlik 
alá a meredek úton.
A palotaőrök minket is egy lépéssel hátrább 
léptettek a ten asz korlátjától s ők magok helyezked­
tek el előttünk, hátunk mögött pedig feketeruhás, 
fezes titkosrendőrök figyeltek minden mozdula­
tunkra. Látcsövet pl. nem szabad használni, az 
őrökkel társalogni sem. Minden 5 — 5 európaira jutott 
egy-egy palotaőr és rendőr.
A mecset minaréján megcsendül az udvari 
müezzinnek (egy őszszakálú főpapnak) szépszavú 
éneklő hangja, amely a próféta utódát a kórán 
szavaival üdvözli.
A katonaság tiszteleg és fenszóval élteti a 
padisahot, aki ragyogó, nyitott fogaton ülve (szem-
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ben a hadügyminiszterrel) ide-oda köszöntgetve 
halad el előttünk. Utána mennek gyalogszerrel 
udvarának, államának, hadseregének főméltóságai s 
a diplomaták, fényes egyenruhák tarka szinpom- 
pájában.
Míg a szultán a mecsetben ájtatosságát végzi, 
az udvari tisztek ezüst tálczákon valódi szultán- 
czigarettát hordoznak körül a külföldiek terraszán; 
végigkinálják a vendégeket s a maradékot marok­
számra dugják szebre. Régebben fekete-kávé és 
édesség is járta, ez most elmaradt.
Az útat szegélyező katonaság azalatt elvonul, 
mintha a szultánt többé nem kellene őrizni.
Félóra múlva ismét mozgalmassá válik a mecset 
környéke. A mecset ajtajánál a lépcső terraszán 
feltűnik a szultán rokonszenves, tisztes alakja, kit 
nem annyira a 62 év terhe, mint inkább az ural­
kodás gondjai kissé meggörnyesztettek.
A lépcső alján előáll a fehérlovas fogat, a 
főlovászmester felhajtja a kocsitakarót s a szultán 
(most már egyedül) beszáll a kocsiba, kezébe veszi 
a gyeplőt s maga hajt visszafelé.
A legsajátságosabb látvány most következik. 
Az udvar és hadsereg legfőbb méltóságai gyalog 
szaladnak a szultán kocsija után s igyekeznek annak 
egy-egy részecskéjét érinteni, hogy í«y mintegy 
testükkel fedezzék a padisahot. A két elhízott 
lónak húzni sem kell a kocsit: a miniszterek és 
tábornokok tolják azt egyesült erővel.
Midőn előttünk rohan a tarka sereg, mi 
háromszoros éljen-1 kiáltunk, úgy értesülvén őreink­
től, hogy a szultán nemcsak nem bánja, de sőt 
szereti a magyarok rokonszenvének ilyetén tün­
tetését.
A szultán az éljenek hallatára kellemes meg­
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lepetéssel tekint fel hozzánk s jobb kezéből a gyeplőt 
kieresztvén, kézintéssel viszonozta a szíves köszöntést.
Nemzeti színű kokárdás kis csapatunk általános 
feltűnést keltett s a rokonszenv nyilvánulásának 
nem egy tanújelét élveztük a törökök részéről.
Azok a kiránduló társaink, akik belépő-jegyeket 
az idegenek terraszára nem kaptak, a nagy közön­
ség előtt a mecset közelében nyertek helyet, a 
honnan a szultán mecsetbe vonulását szintén jól 
láthatták.
Örökre feledhetetlenül vésődött emlékezetünkbe 
ez a tündérlátványosság, mint egy megelevenült 
jelenet az ezeregy-éj regéiből.
*
*  *
A fényes ünnepnapot nem fejezhettük volna be 
stylszerűbben, mint azzal, hogy délután kikocsi- 
káztunk az európai édes-vizek mellé, gyönyörködni 
a török főváros úri közönségének és a népnek 
ünnepi mulatozásában.
Az »európai édes-vizek« Konstantinápolynak 
ugyanaz, ami Budapestnek a Városliget, Bécsnek a 
Prater, Párisnak a Bois de Boulogne, vagy Szent­
pétervárnak a szigetek. Ott mulat, szórakoz s ad 
egymásnak találkozót az úri közönség, a hercze- 
gektől az effendikig, a szultán háremétől a basák, 
bégek stb. hölgyeiig s a népnek alsó rétege.
Száz meg száz úri-fogat és bérkocsi gördül 
végig a széles pérai-úton, az európai stylű paloták 
között. Sokan lóháton, egy-egy család az ősrégi 
keleti kétkerekű magos arabákon, a nép gyalog 
megy kifelé a szabadba. Sokan a vízi útat választ­
ják s kaikon mennek az Aranyszarv-öböl csúcsa 
felé. A kocsi úton menve a város végén feltűnik 
egy nagy kaszárnya: a tüzérségé. Török kocsisunk
4
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úgy magyarázza meg, hogy az a bum-bum (ágyú) 
kaszárnya. A külváros utczái, útja, mocsaras buk- 
kanói erősen emlékeztetnek keletre.
Kiérünk a mezőre, balra látszik a ferikői 
temető, hol több honfi! ársuuk aluszsza örök 
álmát. Ott nyugszik Rákóczi Ferencz udvari orvosa, 
langenthali dr. Lang Ambrus (m. h. 1725.), kinek 
sírját díszes síremlék jelöli. Mellette még díszesebb 
fehér márvány síremlék (sarkophag) áll, melyet az 
1849-iki emigráczió némely tagjai tévesen Rákóczi 
sírkövének tartottak.
Az út kopár mezőségen át bozótos dombélre 
vezet s onnan merész kanyargással száll alá egy 
kies völgybe, melyen végig egy kis folyó vize csör­
gedez az Aranyszarv végső nyúlványába.
A ligetet a kocsik raja lepi el, úgy annyira, 
hogy az előrehaladás csak lépésben történhet s a 
közlekedés perczekre fennakad. A kocsik kettős­
hármas sorban torlódnak egymás mellé. Kitűnő 
alkalom megfigyelni a háremek féltett kincseit, akik 
legkevésbbé sem idegenkednek a gyaurok fürkésző, 
kiváncsi pillantásaitól, sőt szívesen viszonozzák a 
könnyű fátyol alól.
Akadt köztük olyan is, aki pláne csókot intett 
a kezével, — nem ugyan nekem, hanem mellettem 
ülő feleségemnek.
Ott kocsikáztak az udvar hölgyei is, lovas 
eunuchok seregétől körülrajongva. A herczegek, 
basák ép oly kevéssé haladhattak előre, mint a 
bérkocsik. Rendőr nem alkalmatlankodik . . . 
mundus se expedit.
A víz tükrét karcsú csolnakok (kaikok) lepik el, 
szól a zene és dal s mindenki élvezi a tavasz és 
élet gyönyörűségét.
A  nép fák árnyékában tanyáz, szörpölgetve
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az édességeket, rágicsálva a keleti bogyók pirított 
magvait.
Az esthajnal közeledtével a csolnakok sietnek 
az öböl felé, kocsik, lovasok fel a hegynek, vágtatva, 
vissza a városba. A mezőn az eunuchok lovas 
versenyt rögtönöznek. A háremek halványszinű, 
bánatos paradicsommadarai visszatérnek az arany­
kalitkákba a rövid szabadság után.
Mi pedig szállodánkban, a Bristol-hotel nagy 
éttermében, a hosszú közös asztal mellett, élénken 
társalogva cseréljük ki a ragyogó szép napnak tüne­
ményes élményeit s mindnyájan megegyezünk abban, 
hogy kelet szinpompája, kelet poézise csodálatos 
varázszsal hat a mi túlczivilizált kedélyünkre.
A keleti ember sajnálja az európait az ő egy­
hangú ruházata s ahoz hasonlóan szürkének vélt 
kedélyvilága miatt; mi pedig irigyelhetjük azt a naiv 
egyszerűséget, gyermekes életörömet, mely a keleti 
emberek lelkivilágát oly derűssé s igénytelensége 
mellett is oly poétikussá teszi.
Az az egy bizonyos, hogy kelet sokkal színe­
sebb, festőibb, mint a mi világunk, s hogy szívünk, 
lelkünk valósággal felfrissül annak látásától.

V.
Török fanatizmus. — Táticzoló dervisek. — Üvöltő dervisek. 
— A szkutarii szent temető. — Ejub külváros és temetője. — 
Temetők a belvárosban. — Csorgó-kútak. — A persa gyász­
ünnepély.
Akik a törökök történelmét ismerik, tudják, 
hogy az ozmánok egykori világhódító hatalmukat 
nemcsak kitűnő hadiszervezetüknek és vitézségük­
nek, hanem nagyrészt vallásos fanatizmusuknak 
köszönhetik, ami őket harczaikban lelkesítette.
Ennek a vallási fanatizmusnak manapság 
Konstantinápolyban kevés nyilvánulását láthatjuk. 
A szőnyeggel borított mecsetekben arczraboruló 
mozlimok halkan mormolják imájokat s legkevésbbé 
sem zavarja őket a kiváncsi gyaurok köztük cso- 
szogása a lábukra húzott bőrpapucsokban, legfölebb 
arra vigyáznak, nehogy az idegen papucs nélküli 
lábakkal fertőztesse meg a dsámikat. Jól tudják, 
hogy az idegen megfizette e látványosságot s azért 
meg kell becsülni.
Istentisztelet után a nagy mecsetekben a 
hodsákat köiűlülik a szófiák s ott hallgatják cso­
portokban a kórán-magyarázatokat. A hodsák 
magas ülésen guggolnak s fenhangon kiabálják el 
leczkéjüket. A tanítványok félkörben kuporognak 
a szőnyegeken, kezükben könyvvel. Az idegenek 
megállnak felettük; a hodsa annál jobban, zavar-
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talanul kiabál, de a fiatal szófiák inkább pislógat- 
nak a lefátyolozatlan gyaur nőkre, mint a szent 
könyvek szarkaláb betűire. S ilyen tanuló· csoport 
van egy-egy mecsetben három-négy. Vallásos rajon­
gásnak semmi feltűnőbb jele.
A vallásos fanatizmust a tánczoló, vagy az 
üvöltő dervisek közt kell keresnünk. Ezek aztán 
túltesznek minden józan emberi képzeleten. De 
ezeknek a mutatványa is jóformán színjáték számba 
megy, melyet belépti-díj mellett lehet végig élvezni 
annak, akinek erős idegei vannak.
A tánczoló dervisek Párában tartják hetenként 
egyszer, pénteken, látványos előadásukat. Egy másik 
a Kasszim-pasa városrészben vasárnap délután.
Egy köralakú teremben körbe ülve guggolnak 
a kerek bő köpenyben burkolt dervisek (szerzete­
sek). Köröskörűi elrekesztett oszlopos fülkékben 
ülnek és állnak a nézők, mohamedánok és idege­
nek vegyesen. Fent a karzaton megszólal a zene, 
a hegedű húrja sírása s a töröksíp kesergő 
hangja. — Figyelni kezdünk : valami ismerős melódia 
üti meg fülünket, majd egymásra nézünk magyarok 
s nagy meglepetéssel constatáljuk, hogy a Rákóczi- 
induló nyitányát, azt a keserves mélabús, pana­
szosan síró melódiát halljuk, mely a kuruez csata­
dal zúgó, tomboló accordjait megelőzi. Véletlen 
hasonlatosság-é, átvétel-é, vagy közös eredet? nem 
tudjuk eldönteni, de a feltűnő rokonság kétségtelen.
A guggoló alakok felállanak s körben meg- 
indúlnak, lassú tempóban egymásután. A keleti 
fordúlónál, a mihrab előtt szőnyegen guggoló főpap 
előtt mindenik meghajtja magát s átlépvén előtte, 
visszafordúl s még egyszer meghajlik s úgy foly­
tatja körútját.
Egy fordú'ó után a zene üteme sebesebbé
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válik s a második forduló után a főpap előtt meg­
tett hajlongás után mindenik kiperdűl a terem 
közepe felé. A bő köpeny s a ránczbaszedett szok­
nyás ruha (mint a balerinák rövid szoknyája) hul­
lámosán körbe lendül s látni engedi a papucsos 
lábak szabályos körforgását, melyhez a karok egyen­
súlyozó mozgása járúl. A  sort apró növendékek 
zárják be, akik zöld köpenyt viselnek.
Csakhamar az egész terem belseje el van fog­
lalva nem annyira tánczoló, mint forgó alakokkal, 
akik mindig gyorsabb tempóban keringenek önön 
tengelyük körül. Ok sokáig állják ezt a dicsőséget, 
illetőleg járják a bolondját, ezt az őrűletes körfor­
gást, de a nézők feje hamarabb beleszédül s az 
ideges nem igazhivők, főkép a nők, egy-egy félóra 
után menekülni igyekeznek a szédítő látványtól s 
a fülledt levegőből. Csak akinek erős idege és jó 
feje van, várja meg a végét, midőn egy vagy más­
fél óra múlva a mindig gyorsabban és gyorsabban 
körforgó dervisek a kimerültségtől összeesnek.
A szédítő látvány annyira hat a nézők idegeire, 
hogy szállodánkba visszaérve s az ebédhez ülve; 
útitársnőink panaszolkodtak, hogy még mindig 
forog velük a világ. A dervisek közül a gya­
korlottabb előtánczosok valószínűleg még mindig 
karikáztak s a gyengébbek tán már kipihenték a 
körforgást s a mi fejünk még mindig imbolygóit a 
szokatlan látványtól, ami nem annyira szép, mint 
inkább különleges.
A vallásos rajongásnak még különösebb nyil- 
vánúlása az üvöltő dervisek produkcziója Skutari- 
ban, csütörtökön d. u. 2 órakor.
H ilyi hajók közlekednek negyedóránként az új- 
híd (Jeni-köprü) mellől, melyek félóra alatt átvisz­
nek az ázsiai parton terraszszerüleg emelkedő szent
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városba. A sok mecset között ott van az üvöltő 
dervisek tekkéje (kolostora), egy ódon épület, 
melynek nagytermében körben ülnek a dervisek. 
Ezt a szerzetet Rafai Seid Achmed még i i  82-ben 
alapította. Gyakorlataikon laikus mohamedánok is 
rész,vesznek az alacsonyabb néposztályból. Azt 
hinné az ember, hogy komédia az egész, melynek 
főczélja a belépti-díj (5 piaszter), ha nem látná az 
ember a vallásos őrjöngésnek idegrázó jeleneteit.
Imával kezdődik, de a dervisek nem a szo­
kott imaszőnyegen, hanem juhbőrön ülnek. Előbb 
körbe ülve mormolják imájokat, majd felálla- 
nak s íenhangon szótagolják lailah illa'llach 
hiszekegyjüket. Minden szótagot egy-egy hajlással 
kisérnek előre, hátra, jobbra, balra szabályosan, 
ütemszerűen. Főpapjuk a seik a kelet felé helyezett 
mihrab előtt állva adja a jelt taglejtéssel és hang­
gal. A hajlongás mind gyorsabb és gyorsabbá 
válik, a kiabálás lármává, majd üvöltéssé fajúi, a 
hosszú hajak és szakálak mint a fák galya a vihar­
ban, szétkuszálva röpködnek föl és alá, a fáradt 
ajkak tajtékzanak s a vad hajlongás végül őrült 
tánczba csap át. S e tomboló üvöltés alatt két 
énekes csengő hangon énekli a próféta s az alapító 
aszkéta dicséretét. A seik még gyorsabb mozgásra 
és üvöltésre ad jelt s a szent őrületben némelyek 
falhoz verik a fejőket, mások ájú'tan esnek össze 
tajtékozva, némelyiknek erőszakkal tömik be a 
száját. Az elájultakat elczipelik s a vad tombolás 
lassanként Iecsilapúh
Aki végig bírta élvezni e tragi-komédiát, 
annak új, szokatlan látvány kínálkozik: gyermek- 
gyógyászat ördögűzéssel. A seik beteg kis gyer­
mekeket fektet a padlóra, arczczal lefelé fordítva. 
Aztán a főpap két dervis által vezetve rálép a
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szerencsétlenekre s óvatosan végig tapos rajtok. 
Ettől a szent másságé tól — azt hiszik — hogy 
meggyógyul a beteg gyermek, ha meg nem hal. 
Még csecsemőket is gyógyítanak így. Ennél tán 
még a mi javasasszonyaink ráolvasásai is egész­
ségesebbek, attól legalább nem lesz betegebb az 
ember.
Ha már Szkutariba átjöttünk, ne mulasszuk el 
megtekinteni a kelet legnagyobb és legszebb teme­
tőjét. Egy óriás cziprus-erdő ez, mely Szkutari felett 
a magaslaton egy órányi hosszúságban s (élórányi 
szélességben terjed el, szép utakkal átszeldelve. A 
sötétzöld cziprusok alatt a márvány sírkövek erdeje 
fehérük s alant nem messze a márványtenger habjai 
mossák a partot. Az igazhívő török Ázsia földjébe 
kíván temetkezni, innen van a temető rengeteg 
kiterjedése. A síremlékek között a török szobrászat 
műremekei láthatók. Nem utolsó köztük az a hat 
márványoszlopon nyugvó kupolás türbe, a temető 
útjai keresztezést pontján, mely alá Mahmud szül 
tán, a múlt század elején élt nagy reformátor, ked- 
vencz paripáját temettette.
A síremlékek kivétel nélkül márványból van 
nak, ami itt nagyon olcsó A szegényeké két lapos 
márványlapból áll ; a főnél lévő 4 láb, a lábnál 3 
láb magas. A férfi síremlékét turbán vagy fez 
jelöli, a nőét levél, vagy kagyló díszítés. Ha a turbán 
nem a sírkő tetején, hanem féloldalt áll, azt jelzi, 
hogy az illető lefejeztetett A felíratok, mely az 
illető nevét, rangját és halála idejét ékes keleti 
körülírással jelölik, nem bevésve, hanem kidombo­
rítva vannak kifaragva, mint a régi székely kapuk 
virágdíszei és feliratai.
Amint a szkutarii temetőt Ázsiában, ugyan­
olyan szentnek tartják Konstantinápolyban Ejub
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külváros temetőjét, az Aranyszarv északnyugoti felső 
hajtásánál. Ez a muzulmánok legszentebb helye 
Európában, a hová épen azért előszeretettel temet­
keznek. Festői képe van már magának a külváros­
nak is, melyet kertek és cziprusligetek öveznek, a 
temetőt pedig a szép mauzóleumok és művészileg 
faragott síremlékek valóságos iparművészeti kiállí­
tásává teszik a török műépitészetnek és szobrászat­
nak. A szultánok családtagjai, nagyvezérek, basák s 
török előkelőségek hosszú soroza'a van itt eltemetve.
A helyet történeti és vallásos kegyelet és szép 
fekvése teszi vonzóvá és látogatottá. Az Ejiibnevet 
Mohamed próféta zászlótartója és baj társa emlékére 
nyerte, aki Konstantinápolynak 672-ben történt 
első ostroma alkalmával itt elesett és eltemettetett 
Sírját a törökök 1453-ban az ostrom alatt állítólag’ 
egy móllá látomása következtében felfedezvén, ez 
a már lankadó harczi kedvet újra feltüzelte s midőn 
a várost elfoglalták, II. Mohamed szultán Ejub 
sírja mellett a pompás Ejub-mecsetet építtette. Ezt 
a törökök máig is annyira szentnek tartják, hogy 
nem-muzulmánnak még előcsarnokába sem szabad 
belépni. Ebben a mecsetben övezik fel az új szul­
tánokat trónralépésük után a dynasztia alapitó 
Ozmán kardjával. Ez a közjogi aktus ugyanolyan 
jelentőségű, mint nálunk a koronázás.
A mecsettől egy meredek utcza vezet a teme­
tőn át az jEjub-tetőre, honnan gyönyörű kilátás 
nyílik a városra, az Aranyszarvra és az európai 
édes-vizek felé. Itt táborozott Bouilloni Gottfried 
keresztes hada. Ejubról rendes hajóközlekedés van, 
melyen, vagy kaikon a viziút igen érdekes, főkép 
esti világításnál, Galata felé.
Temetők és sírboltok (türbe) nagy számmal 
vannak a város belsejében is, mert a törökök val-
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fásos kegyelete a halottak sirnyugalmát nem engedi 
háborgatni, mint nálunk történik, hol a sírban is 
csak ideiglenes lakók vagyunk. Jelenleg ugyan a 
belső városrészekben nem temetkeznek, de a régi 
temetők a házak között lépten-nyomon előtűnnek, 
mohos sírköveikkel s egy-egy nagyobb türbével. Leg­
híresebb köztük Mahmud szultán sirmecsetje (tür- 
bé-je), melyben az 1839-ben meghalt nagy reformátor, 
anyja, nővérei és fia Abd-nl-Azisz szultán (m. h. 
1876. jun. 4.) nyugosznak. Koporsójok gazdag pom­
pával van felékesitve, ragyogó keleti szövetekkel 
letakarva, fejők felett fez, indiai kasmír sállal körül­
véve s gyémántos foglalatban kőcsagtollas forgóval 
ékesítve. Eiőttök gyöngyházas könyvállványon a 
szultánok kéziratos korán könyvei, festményekkel 
díszített pergamen lapokon.
A vallásos kegyelet alkotásai közé tartoznak 
a nyilvános csorgó-kútak is.
A töröknek a korán rendelete szerint napjá­
ban többször kellvén mosakodni: aki nyilvános 
kútat építtet, az egyúttal Allah tiszteletére hoz 
áldozatot.
Ez a vallásos jelleg teszi a konstantinápolyi 
csorgó-kútakat nevezetessé s ez az oka, hogy ezek 
a kutak nagyrészt igazi műalkotások.
A legszebb közöttük III. Ahmed szultán kútja, 
mely a szeráj közelében, az Aja-Sofia udvarában 
ékeskedik.
A négyszögletű, pagodaszerű épületnek mind 
a négy sarkán van egy-egy csorgó-kút. Mindenik 
egy-egy építészeti műremek. Márványoszlopok kö­
zött márvány medencze, gyönyörű mennyezettel, a 
keleti ornamentikának ragyogó díszítéseivel. A 
mennyezeteken török felíratok, egyik magától 
Ahmed szultántól származik s így szól:
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„Ahmed szultán emlékezete csörgedez ezekből 
a csövekből, nyisd ki isten nevében, igyad az 
éltető vizet és imádkozz Ahmed lelkeért.“
A felírat betűinek számértékéből 1141 (=1728) 
esztendő jő ki, midőn a kutat befejezték.
II. Vilmos német császárnak finom diplomata 
érzéke sugalmazta, hogy mivel tehetné magát 
népszerűvé a törökök előtt, midőn második kon­
stantinápolyi útja emlékére egy díszes csorgókútat 
építtetett (1900-ban.)
Vilmos császár kútja (vagy mint a nép ne­
vezi : Alemanni csecsme) a hyppodrom-téren áll. 
Nyolczszögletü épület, arab-török· stílben, mozaikkal 
díszített kupolával, sötét márvány-oszlopokkal. A 
csurgók felett felváltva a császár és a szultán neve 
ragyog mozaikból kirakva.
A kútépítési mint a népnek nyújtott jótéte­
mény tekintik keleten, amit az uralkodók előjogá­
nak és némileg kegyeletes kötelességének tartanak. 
Éppen azért ilyen csorgó-kútak mindenfelé talál­
hatók a városban, főkép a mecsetek környékén.
•
A vallásos kegyeletről és fanatizmusról beszél­
vén, annak legszilajabb, véres és vérfagyasztó jele­
neteit a persa ünnepély alkalmával láttuk Konstanti­
nápolyban.
A persák, kik nagy számmal laknak a török 
fővárosban, muharem hó 10-ike, az asura ünnep 
előestéjén ünnepük a Kerbela mellett vívott csata 
(680 Kr. u.) emlékezetét, melyben a síta moha­
medánok vértanúja, Husszein, Ali kalifa fia, a pró­
féta unokája elesett, a Jezid ellen vívott ütközetben. 
Tulajdonképen a vértanú Husszein sirató-estéje, 
évenként megújúló halotti tora ez a gyászünnepély,
Ahmed kútja.
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amitjj a persák tüntetőleg ünnepelnek már csak 
azért is, hogy vallásuknak a török mohamedánok­
tól (a szunnitáktól) való különbségét kitüntessék.
Az ünnepély a Valtde-hán ne ü karavánszeráj 
udvarán folyik le (a Mahmud-pasa városrészben), 
hol persa kereskedők tartják árúraktárukat és iro- 
dájokat. A ház kolostorhoz hasonlít, nagy udvara 
van, melynek négy oldalán 2 —3 emeletes árú­
csarnokok vannak, melyekben főkép mesés drága- 
ságú és szépségű persa szőnyegek vannak felhal­
mozva. Az udvar közepén egy imaház és két csörgő­
két áll.
Ez a tágas udvar, fáklyafénynyel és gázlánggal 
megvilágítva volt most is az ünnepély színhelye. 
A házak fala fekete posztóval volt beaggatva, persa 
szőnyegekkel, a sah képeivel felékesitve s itt-ott 
ázlángokból kórán-mondatok ragyogtak alá. Az 
dvar négy oldalán széles út volt elkerítve a menet 
számára, melyen kívül a néző közönség tolong s 
bámul.
Napszállat után megindult a hosszú menet. 
Elől fáklyavivők, utánok zászlótartók. A zászlónyél 
végén kiterjesztett tenyeret (öt újjat) ábrázoló pléh 
lapok. Ezek a hű Abbas vértanúságát ábrázolják, 
akinek kezét levágták, amiért Husszein elfogott s 
szomjúságtól gyötört családját vízzel akarta ellátni. 
A papok és énekesek gyászénekeket zengedeznek 
és Husszein vértanúságából idéznek verseket. Majd 
éktelen zene (a mi fülünkben igazi macskazene) 
következik, fúvó, ütő, zengő-bongó hangszereken, 
melyek együtt rettenetes hangzavart idéznek elő, 
melyhez képest a mi veterán- és tűzoltóbandáink 
igazi mennyei zenekar számba mennek.
Messziről valami tompa döngés s éktelen 
kiabálás hangja közeledik. Ezek az önkinzók cos-
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portjai. De mielőtt ezek a csoportok hozzánk 
érnének, néhány felöltöztetett lovat vezetnek, köztük 
egy fehér lovat, fehér lepellel lebontva, a lepel vér­
rel befecskendezve s nyilakkal átszurkálva. A 
nyereghez bevérezett szárnyú fehér galamb van 
kötve, amely a fülstketitő zaj és zene hangjai 
között félénken röpkéd ide-oda, ameddig a zsineg 
engedi. A fehér ló a csatában elesett Husszein- 
nak az ütközetben megsebesült lovát s a véres­
szárnyú fehér galamb a vértanú elszáló tiszta lelkét 
jelképezi. A fehér ló után három megkötözött kezű 
gyermek megy, akik Hússzeinnak fogságba hurczolt 
három gyermekét ábrázolják.
A vértanút és családját jelképező csoport után 
két sorban erőteljes férfiak következnek, akik jobb 
kezükkel meztelen bal mellükre hatalmas ütéseket 
mérnek s közben Ali két fia : Husszein ! Hasszán 1 
nevét kiabálják. Az ütéseket nemcsak színlelik, 
hanem olyan erősen és komolyan csinálják, 
hogy csak úgy dong beléje mellkasuk és bal 
mellök ökölnyire dagad és kékül a súlyos csapá­
sok alatt.
A mellpaskolók csoportja után más csapat 
következik: a hátostorozókL Ez még borzasztóbb 
látvány, mely a középkori keresztény flagellánsokra 
emlékeztet. Ezek meztelen hátukat vaslánczczal ütik 
és pedig oly istenesen, hogy hátuk nemcsak meg- 
kékül, hanem a hova a láncz vége ér, tallérnagy­
ságú sebeket üt, melyről a bőr czafatokban lóg alá.
Még rettenetesebb látvány a harmadik csoporté: 
a fejvagdalóTcé. Fedetlen, leborotvált fővel, talpig 
fehér ingben, meztelen handsárral kezükben vonúl 
a harmadik fanatikus csapat, két sorban egymás 
mellett, előbb csak kiabálva s a handsárral hado- 
názva egymás felé. Később, néhány fordúló után,
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saját fejőket és homlokukat kezdik vagdalni. A vér 
elborítja arczukat, fejőket, lecsorog a fehér ingre, 
amely egész talpig véressé válik. Az aludt vér 
összegyűl fejükön, nyakukon, a szemgödörben, 
a handsárral letörlik s folytatják az önmészárlást.
A csataorditás még rémesebbé teszi e vad lát­
ványosságot. A két vagdalkozó sor között fegyver­
telen emberek vonulnak, pálczával a kezükben, kik 
a magukról megfeledkezők túlerős vágásait mérsékelni 
igyekeznek, a vérletörlésében segédkeznek s az 
elaléltakat felfogják és támogatják.
Mindez hajmeresztő és vérfagyasztó látvány. A 
nézők közűi többen rosszul lettek és egyik hóri- 
horgas társunk elájult a vérengzés láttára. Társa­
ságunk egy része, mely akkor érkezett, mikor már 
a vérengzés javában folyt, a véres alakok láttára 
megfutamodott s ott hagyta e kanibáli színjátékot.
Mig ez a vérengzés folyik, az öregebb persák, 
kik a menetben és vérengzésben nem vesznek részt, 
de körben állanak az úton, keservesen zokognak 
és törlik könnyeiket.
A menet többször megkerüli a hán udvarát, 
közbe-közbe megáll s akkor a vezető papok imád­
koznak s a vértanú Husszein dicsőségét hirdetik.
A persa követség a hán egyik erkélyéről nézi 
végig a gyászünnepélyt s az önkínzás főkép ott a 
követség színe előtt szokott leginkább eláradni. 
Megvan ennek a maga oka, mert — úgy hallot­
tuk — a szegényebb önsanyargatók megfelelő 
jutalmat kapnak a követségtől s a követség fizeti 
a gyógyítási költségeket is. A véres alakok a vér­
fürdő után a persa követségtől külön fürdőbe szál­
líttatnak, ahol sebeiket kimossák, bekötözik s az 
erősebben megsebesülteket orvosi kezelés alá veszik. 
Megtörténik, hogy egyik-másik belehal sebeibe;
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az ilyet nagy ünnepséggel temetik el, mint a vallás 
vértanúját. Láttunk is másnap ilyen temetést 
Szkutariban, ahova az összes persák ki szoktak 
vonulni a persa ünnep napján együttes imára. Az 
egész város talpon volt, az utczákat nagy tömeg 
lepte el, az erkélyek, ablakok s háztetők tele 
voltak kiváncsi néppel, kik a temetést és a persák 
felvonulását nézték.
Megjegyzendő, hogy a kiontott vérrel befecs­
kendezett fehér ingeket jó pénzért adják el és 
veszik meg, halottak begöngyölésére, mert — hitük 
szerint — a szent napon kiontott vér Allah irgal­
mát biztosítja az abban eltemetett részére. Ez tehát 
a vérengzésnek üzleti oldala. De hogy komolyan 
és jobb ügyhöz méltó buzgalommal ontják vérüket, 
annyi bizonyos. Hallomás után azt hittük, hogy 
csak valami szemfényvesztés az egész; olyat is 
beszéltek, hogy marhavérrel töltött tömlőt tenné­
nek fejökre s annak a vérét ontják magokra; de 
saját szemünkkel győződtünk meg, hogy ez mese­
beszéd : biz’ ott saját vérüket ontják és pedig 
rettenetes könnyelműséggel és vad fanatizmussal.
Az egész ünnepély legpoétikusabb része a 
befejezés.
Midőn a véres alakok elvonultak, a menet még 
egyszer körülvonúl a hán udvarán s a mellpaskolók 
és hátkorbácsolók csapatát berekeszti a persa 
iskolák növendékeinek hosszú sorozata, hat éves 
gyerekektől a serdűlő ifjakig. Az itjak egyrésze 
már csak jelképileg veri a mellét s a kis fiúk 
kezében vízzel telt színes üvegedények vannak, azt 
jelképezve, mintha a szomjúságtól kinzott Husszain 
családjának vinnének üdítő italt a pusztába. 
A szép zsolozsmák, miket az iljak énekelnek, meg-. 
hatja az idegeneket is s Allah előtt is kedvesebb
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lehet az ártatlan gyermekek szép éneke, mint a 
felnőttek vad csatakiáltozása és vérengzése. És itt 
önkénytelenűl eszünkbe jut a mi Üdvözítőnk taní­
tása, hogy hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket, 
mert övék a menyek országa. A gyermekek fel­
vonulása ügy éreztük, mintha már keresztényi vonás 
lenne a sita persák ünnepélyén.
Késő este volt az idő, midőn e mesébe illő 
véres színjátékról hotelünkbe vonulva, hazatértünk. 
De sokáig előttünk lebegtek még a fehér lepelbe 
burkolt véres alakok árnyai s ezt a látványt nem 
feledjük el soha.
VI.
Szent-Benedek egyháza Galatában. — Zrínyi Ilona sírja, — 
Gróf Bercsényi Miklósné sírja. — II. Rákóczi Ferencz halála, 
temetése és sírja a Szent-Benoít templomban. — A sír fel­
bontása és megvizsgálása. — Rákóczi József sírja. — Látoga­
tásunk Rákóczi sírjánál.
A magyar szabadságnak legeszményibb alakja, 
a magyar nemzet egykori »vezérlő fejedelme«, 
Erdély utolsó választott fejedelme — II. Rákóczi 
Ferencz, tudvalevőleg, a galatai Szent-Benedek- 
(Saint-Benoit)-templomban van eltemetve.
A Szent-Benedek egyháza Galatában román 
stylben épült olasz építmény, még abból az időből, 
midőn Galata városát a genuaiak bírták. Szentélyé­
vel keletnek, hegyoldalba van építve ; északi hossz­
fala fönt magaslaton, a déli lent völgyben áll alap­
jával, minélfogva ez utóbbi sokkal magasabb. A 
déli tál mente a templom talapzatáig nagy magas 
üreget alkotván, ezt kriptává alakították, úgy hogy 
belülről felosztották fülkékre és kriptaüregekre, 
melyekben egymás fölött és mellett vannak a 
koporsók.
Alulról a templomot régi kőfallal kerített udvar 
környezi, régi díszes kapuval. A főbejárás a tem­
plomba és a mellette épült kolostorba a nyugati 
részről fönt a hegyoldalon van. Az itt lévő főkapu
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felett latin felírás hirdeti, hogy a génuai uralom 
után sokáig romokban hevert templomot XJV. 
Lajos, a nagy franczia király restauráltatta 1682-ben. 
Ugyancsak ő adta át a franczia jezsuiták keleti 
missiójának egybázúl.
A templom azóta franczia védnökség alatt áll 
s jelenleg a lazarista atyáké.
A franczia védnökség kelthette Zrínyi Ilona, 
a bujdosó fejedelemasszony, Thököly Imre a 
»kuruczkirály« hitvese lelkében azt a vágyat, hogy 
e templomot válaszsza maga és családja tagjai 
temetkezési helyéül.
Az első magyar fejedelmi sarj, kit ide temettek, 
Thököly Imrének és Zrínyi Ilonának, Nándorfehér­
várt 1694-ben született s egy éves korában Nikápoly- 
ban elhalt leánykája: Thököly Zsuzsika herczegnő. 
A gyászoló fejedelemasszony ez alkalommal külön­
böző műtárgyakkal ajándékozta meg a templomot 
1695-ben.
Nem sokára a fejedelemasszony: Zrínyi Ilona 
maga is követte leányát.
Zrínyi Ilona, miután a régi Nikodémia (Izmid) 
mellett a »Virágok mezején« épült villájukban 1703. 
február 18-án elhunyt, holttestét február 20 án 
koporsóba tették, Nikodémiába vitték s innen 
márczius 8-án hajóra tévén, 10 én Galatába szál­
lították és még az nap este az itteni jezsuiták tem­
plomában »pompás solennitással« sírboltba helyezték, 
amint azt a fejedelem hű titkára, Komáromy János 
írva hagyta. Sírja fölé szép fehér márványlapot 
helyeztek czimerével s »donec resurgat« felirattal. 
(Ez ma már nincsen ott.) Egy másik fehér márvány­
lapot a sír mellett a koporsó hosszában a templom 
falába illesztettek. (Ez máig is ott van.) Hosszú
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latin felirattal ékes szavakban hirdeti a dicső feje­
delemasszony eredetét és történeti jelentőségét.*)
Ez a síremlék, mely Zrínyi Llona sírját jelöli, a 
templom déli oldalhajójának vagy mondhatnék 
kápolnájának keleti végén, a Boldogságos Szűz 
tiszteletére szentelt oltár előtt van, a templom déli 
oldalfalának oldalt jobbra legszélső ablaka alatt.
A harmadik magyar, kit ide temettek, s kinek 
hamvai itt nyugosznak : gróf Bercsényi Miklósnak, 
Rákóczy Ferencz vitéz vezérlő tábornokának és hű 
bujdosótársának felesége, gróf Csáky Krisztina.
Gróf Bercsényiné 1723. április 25-én halt meg 
Rodostón. Rákóczi is jelen volt, midőn — Mikes 
Kelemen szerint — e nagy úrasszony 69 éves 
korában minta  gyertya úgy aludt el. »Sokat kíván­
kozott szegény a múlandó hazájába (t. i. Magyar- 
országba), de az Isten az örökös hazájába vitte.« 
»Igen jó erkölcsű ájtatos asszony volt, mindenkor 
nagy méltóságban élt és a szükségnek csak a hírét 
hallotta Nem is lehetett másképpen, leginkább mikor
*) A síremlék felirata :
Hic requiescit ab heroibus laboribus
virilis animi mulier, sexus sui ac seculi gloria,
celsissima domina Helena Zrinia,
Zriniae atque Frangepaniae gentis decus ultimum,
Thökölii principis uxor, olim Rákóczii, utroque digna conjuge 
magnis apud Croatas, Transylvanos, Hungaros,
Siculos inclyta titulis,
factis ingentibus toto in orbe clarior.
Varios aequa mente fortunae casus experta, 
par prosperis, major adversis, 
cumulatis Christiana pietata bellicis laudibus 
fortem domino reddidit animam, 
mortem eluctata in suo Florum Campo 
ad Nicemedensem Bithyniae sinum
Anno salutis MDCCIII. aetatis LX. die XVIII.
Februarii.
Draskovicsné és Erdődiné volt, a harmadik urával 
is (t. i. Bercsényivel) mindenkor bőségben volt, még 
a bujdosásban is « »Ma tettük koporsóba szegényt
— írja Mikes 1723. április 26-án — és gondolom, 
hogy a jezsuitákhoz viszik be innét Konstanti- 
nápolyba.«
Oda is vitték és a galatai Szent-Benedek 
egyházba temették. A rendház levéltárának egy föl­
jegyzéséből tudjuk, hogy Bercsényinét eredetileg a 
templom chorusát a Xavért szent-Ferencz kápol­
nájától elválasztó ívezet (árkád) alá temették. De 
ezt a kápolnát az 1730-iki tűzvész megsemmisítvén, 
a grófnő márvány sírköve is mésztartalmánál fogva 
megolvadt, annyira, hogy maga a koporsó is 
elszenesedett. A holttest maradványait a jezsuiták 
kegyeletbőt (az összesen 7000 piaszternyi gazdag 
alapítványt tevő) gróf Bercsényi emléke iránt — 
úgy látszik — átszállították a Rákóczi-család temető­
helyét képező déli hajó szentélyébe s ott az oltár 
előtt balra — Zrínyi Ilona koporsójával átellenben
— helyezték nyugalomra.
Itt találta meg Thaly Kálmán 1889. őszén 
Bercsényiné koponyáját és csontjait, koporsó nélkül, 
márvány fedőkövek alatt, körűle felállított kőlapok 
közé fektetve, fejjel az oltár felé.
A régi márvány-emléktábla, melynek szivre- 
ható szép feliratát bizonyára maga Bercsényi szer­
kesztette, elpusztúlt; *) de a rokoni kegyelet azt 
újabbal pótolta.
Ez az újabb, szép feliratos márvány emlék­
tábla az új sír közelében, a templom mellék­
hajóját elválasztó és tartó ívezetes oszlopnak a
*) A rendház levéltárából közölte Thaly K. a Századok 
1890. évf. 12. 1.
A galatai torony és lépcső.
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kápolna felé eső oldalán áll. Az emléktáblát a grói 
Csáky család csináltatta.
Gróf Bercsényi Miklós maga is oda kívánt 
temettetni. Midőn 1725. őszén halálos betegségbe 
esett, Rodostóba hivatta Konstantinápolyból az 
ottani pátriárka-helyettest, Mauri Péter kárthágói 
érceket s neki meggyónt. Aztán 3000 piaszterből 
álló kegyes alapítványt tett a galatai templomnak, 
hogy lelki üdvösségökért az ő és felesége halála 
évfordúló napján egy egy ünnepies gyászmisét, 
továbbá évenként 300 csendes misét tartsanak. 
Már előbb, felesége halála után 4000 piaszternyi 
kegyes alapítványt tett.
A St. Benoit-kolostor levéltárában máig is 
megvan Bercsényi alapítványának latin oklevele és 
a nyugta az 1725-iki újabb alapítványra készpénz­
ben átvett 1200 piaszterről s 1800 piaszter értékű 
clenodiumokról. Ez utóbbiakból egy aranyozott 
ezüst monstrantia, a franczia ötvösművészet barok- 
stylű remeke ma is megvan a St.-Benoit- 
templomban.
Haláluk évfordulóján a két gyászmisét s 
a VII. Pius pápa 1808-iki bullájával 30-ra 
leszállított 300 csendes misét máig is mondják a 
templomban Bercsényi és neje lelki üdvéért.
Pedig Bercsényi nem nyugszik itt, hanem 
Rodostóban. Mikor ugyanis ő meghalt — 1725. 
nov. 6-án — akkor Rodostón és vidékén pestis 
lévén: holttestének Konstantinápolyba szállítását a 
porta — ügy látszik — nem engedte meg. így 
aztán a rodostói Panajia görög templomba, gróf 
Esterházi Antal porai mellé temették. Mikes Kelemen 
azt írja: »Nem tudom valójában, ha azért nem 
vitték-e a testet Konstantinápolyba, hogy sok költ­
ségbe került volna, vagy azért, hogy nem engedték
II. Rákóczi Ferencz.
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meg, de azt tudom, hogy egy kis görög kápolnában 
temették el.« Sírfelirata márvány emléktáblán máig 
is jelzi sírját.
A negyedik magyar, kit a galatai St. Benoit- 
egyházban temettek : maga a dicsőemlékű fejedelem,
II. Rákóczi Ferencz.
Az ő haláláról ezt írja holtig hű főkamarása 
Mikes Kelemen, 1735. ápr. 8-án Rodostón:
«Az isten árvaságra teve bennünket és kivevé 
ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot három 
órakor reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a 
mennyei, mind a földi atyáinknak halálokat kell 
siratnunk. Az isten mára halasztotta halálát urunk­
nak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját 
annak érdemével, ki ma megholt érettünk . . .  O 
szegény árvaságra hagya bennünket ezen az idegen 
földön. Itt irtóztató sírás-rívás vagyon közöttünk. 
Az isten vigasztaljon meg minket.»
Felbonczoltatása és bebaizsamozása felől így 
értesít, 1735 ápr. 16-iki levelében:
«A testet másnap felbontattuk és az apró­
lékját egy ládában tévén, a görög templomban 
(Rodostón) eltemették. A testet pedig a borbélyok 
(t. i. orvosok) füvekkel becsinálták (t. i. bebalzsa­
mozták), mert még nem tudjuk, mikor vihetjük 
Konstantinápolyba, Az agya veleje annyi volt, mint 
két embernek szokott lenni, — esze is volt annyi, 
mint tizenkettőnek. A szívét Francziaországban 
hadta küldjük (a grosboisi kamalduli zárdába). A 
testet husvét után egy nagy palotán kinyújtóz­
tattuk, ahol isteni szolgálat volt harmadnapig. A 
törökök nem hiszik, hogy megholt, hanem azt 
hirdetik, hogy titkon elment és mi mást öltöztet­
tünk fel valakit helyében. Bár igazat mondanának. 
Tegnap az isteni szolgálat után a testet koporsó-
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ban zártuk és egy kis házban tettük, ahol leszen 
mindaddig, míg szabadság nem lesz, hogy Kon­
stantinápolyban vihessük.»
Rákóczinak az volt végső kívánsága, mit a 
fővezérhez halála előtt intézett búcsúlevelében is 
kért, hogy »testét az édes anyja mellé minden világi 
pompa nélkül nyugosztassák.« Ez be is teljesedett.
Konstantinápolyba viteléről és temetéséről ezt 
írja Mikes Kelemen 1735. jul. 18 án :
»A porta megengedvén, hogy titkon a szegény 
urunk testét Konstantinápolyba vihessük, egy nagy 
ládát csináltatván, a koporsót belé zárattam, hajóra 
tétettem és egy néhány magammal 4-én meg- 
indúltam, 6-án Konstantinápolyba érkezvén, a ládát, 
akiben a koporsó volt, a jezsuitákhoz küldöttem. 
A koporsót kivévén belőle, felnyitották, hogy a 
testet meglássák. Sírt pedig azo?i a helyen ástak, 
ahová temették volt az urunk anyját. A kinek is 
csak a koponyáját találták meg és aztat a fia 
koporsójába bezárták és együtt eltemették.«
Az 1899-iKi sirfelbontásnál azonban Thaly^ 
Kálmánék a Zrínyi Ilona fejét nem a Rákóczi 
koporsójában, hanem a saját magáéban, a Rákóczié 
mellett, találták meg. Vagy Mikes csalódott, aki 
— úgy látszik — a sírba helyezésnél nem volt 
jelen, vagy lehet, hogy 1839-ben, midőn a sírokat 
felbontották, akkor helyezték vissza a Zrínyi Ilona 
koporsóját a maga koporsójába.
1839-ben ugyanis a templom javítása alkalmá­
val a munkásoknak feltűnvén, hogy Rákóczi sir- 
lapja a talapzatban kissé behorpadt, fölemelték s 
úgy találták, hogy alatta a téglaboltozat egy helyütt 
beszakadt: ez okozta a horpadást. Leereszkedvén a 
sírboltba, ott két koporsót találtak s felbontották: 
az egyikben egy erőteljes férfiú tetemei fekvének
6*
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a (fejedelemé), a másik kisebb koporsóban egy 
gazdagon felöltöztetett női halott volt, még teljes 
épségben. A hír kiszivárgott a városba s nagy 
csődület támadt a templom körű1, mindenki látni 
akarta a csodát. A környékből is mindenfelől érke­
zének jámbor keresztény betegek a templomba, a 
szent magyar fejedelemnő sírjához imádkozni, hogy 
az ő közbenjárásával gyógyulást nyerjenek. Egy 
szerzetes följegyzése szerint Zrínyi Ilona romlat­
lan és a néptől szentnek tisztelt holtteste egy 
egész hónapon át volt 1839-ben a St. Benoit- 
templomban nyitott koporsóban az ájtatos hívők 
szemléjének kitéve és azután az akkor Konstanti­
nápolyban lakó három keresztény püspök által 
ünnepélyesen beszentelve temettetett újra el.
Thaly Kálmán 1889-ben engedélyt nyervén 
Rákóczi sírja felnyitásához, két koporsót talált a 
Zrínyi Hona falba illesztett emléktáblája mellett, 
illetőleg alatt, a kápolna talapzatát fedő kőkocz- 
káktól m. e. lábnyi mélységben. A fal mellett köz­
vetlenül van a fejedelemé, nagyobb és épebb ko­
porsó, e mellett közvetetlenűl a kisebb és korhattabb, 
a Zrínyi Ilonáé
A kisebb koporsóban gyönyörű alkotásé, sima, 
alabástrom fehérségű női koponyát találtak s nehány 
apróbb csontdarabot, de ruhafoszlányokat, ékszere­
ket nem. A bennebb fekvő nagy czédrusfa kopor­
sóban megtalálták a fejedelem hatalmas alkotásé, 
sötétbarnás színű koponyáját, melynek kétségtelen 
azonosságát az bizonyította, hogy a bebalzsamozás- 
nál kifürészelt darabja selyemszövettel rá volt kötve. 
A fejedelem csontjai is érintetlenül megvoltak a 
koporsóban. A ruházatból előkerültek az arany, 
ezüst skofiumos szemfedél, a fejedelmi biboröltözet 
darabjai, egy magyaros arany, ezüst kapcsolózsi­
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nór, olvasójának szantálfa 
gyöngyszemei, egy achát 
s egy karneol kővel s 
szantálfa keresztecskével; 
nyakban függő üveg kö­
söntyű amoulette; piros 
selyem nadrág foszlányok, 
franczia szabású két oldal­
darabján 18 drb. oldal­
csattal, selyem harisnya 
maradványok. A koporsó 
nem volt kifosztva, bár 
az 1839-iki fennebb em­
lített megbolygatáskor fe­
delét szétroncsolták s a 
földtörmelék a koporsóban 
a hamvakkal összekevere­
dett. Rákóczi koporsója 
épen az emléktábla hosz- 
szuságában nyúlik el, fe­
jével nyugat s lábával az 
oltarj felé és igy m. e. 
kelet felé fordulva. A 
Zrínyi Ilona fekvése ugyan­
olyan.
Thalyék a kiszedett és 
a portörmelléktől meg­
tisztított csontokat és ham­
vakat uj czédrusfa ládába 
rakták és igy tették vissza 
a kiüresitett koporsóba, a 
ládafiába pedig egy üveg­
hengerben a sir felbontás­
ról szerkesztett jegyző­
könyvet tettek. A  jegyző EREKLYÉK RÁKÓCZI SÍRJÁBÓL. I. Aranyskófiumbót fonott csattok.
2—3. Szemfedő-foszlányok arany- s ezüstszálakból selyemfátyolba szőve 
4. Jeruzsálemi olvasó, drágakő- és lignum sanctum-szemekböl. 5. Amoulette. 
6. Aranyzsinór gombkapcsoló. 7. Aranypaszománt-szegély.
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könyv másik eredeti példányát a kolostor levéltárá­
ban helyezték el.*)
Kétségtelenül meg van tehát állapítva, hogy 
Rákóczi Ferencz a galatai templomban van elte­
metve, hogy hamvai ott porladoznak s hogy kopor­
sója a Zrínyi Ilonának falba illesztett emléktáblája 
alatt, közvetetlenűl a fal mellett fekszik, hol egy 2 
méter hosszú fedőkőlap van, melynek belső széle 
a falba van illesztve. Ez alatt van a fejedelem 
koporsója, édes anyjáé szorosan mellette, a koczka- 
kövek alatt.
Eredetileg a Zrínyi Ilonáé fekhetett a fal 
mellett s felette egy szép fehérmárvány sirlap volt, 
czimerével s „Donec resurgat■* felirattal. Ez többé 
nincs ott s helyét egy hosszú lapos fedőkő foglalja 
el. Talán az 1839-iki templomjavítás alkalmával 
cserélték ki.
Feltűnhetik, hogy a később eltemetett Rákóczi 
koporsója van bennebb s a Zrínyi Ilonáé kijebb. Ennek 
az lehet az oka, hogy a domború kupola-boltozat s 
a templom-talapzat között a fal mellett több hely 
lévén, a nagyobb koporsót tették bennebb a tága­
sabb helyre s a kisebbet áthelyezték a szűkebb 
térbe, vagy még 1735-ben Rákóczi temetése alkal­
mával, vagy 1839-ben a munkálatok folyamán.
De feltűnőbb az a körülmény, hogy a Rákóczi 
czímeres és feliratos sirkőlapja jelenleg nem az ő 
koporsója felett fekszik, hanem valamivel odább
*) Lásd bővebben T h a ly  K á lm á n  11. Rákóczi Ferencz 
hamvai ez. m. (Századok 1892. évf. és külön.) Továbbá T h a ly  
K á lm á n  : Konstantinápolyi újabb kutatások a Rákóczi-emigratio 
korából. (Századok 1890. évf.) U. ő : Rodostó és a bujdosók 
sírjai. (Századok 1889. evf.)
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-nyugat felé, keresztbe fektetve, úgy hogy az ő 
koporsójának fejrésze derékszöget képez az ő sír­
köve alsó részével.
Miért nincs a Rákóczi sírköve az ő koporsója 
felett ? Erre feleletet nem találunk. Talán nem 
akarták édes anyja sírkövét eltávolítani, talán később 
történt valami áthelyezés?! Talán akkor történt a 
koporsók eredeti helyének megváltoztatása, midőn 
Rákóczi Ferencz flát, Józsefet is ide temették, épen 
a Rákóczi Ferencz sirkőlapja alá
Mert Thaly Kálmánék az 1889-iki sirfelbon- 
.táskor megállapították, hogy a Rákóczi Ferencz 
sirkőlapja alatt nem az ő koporsója van, hanem 
m ás: középtermetű emberé. II. R. F. ölnyi 
magas s hatalmasan kifejlett testalkatú férfi volt, 
gz ő koporsójának az ott lévőnél nagyobbnak kell 
lennie. A koporsóban ott talált koponya nem volt 
bebalzsamozott halottnak a feje, mert nem volt 
meglékelve az agyvelő kiszedése végett s az össze­
száradt agy velő kopogása a belső csont falakon még 
észlelhető volt.
A szabályos középnagyságú férfi-koponya» 
•melyben a fogak épen megvoltak, javakorában 
elhunyt férfié lehetett. A koporsóban egyébként 
semmi ruhafoszlányt, ékszert, fegyverdarabot nem 
találtak, valószínűleg 1839-ben a templomjavító 
munkások kifosztották.
Thaly Kálmán véleménye az, hogy ez a R. 
F. czimeres sírköve alatt nyugvó holttest nem 
lehet másé, mint a fejedelelem idősebb fiáé: 
Rákóczi József herczeg, erdélyi trónkövetelőé, aki 
1738. november 10 én a török táborozás közben 
Csernavodán, élete 38 évében elhalálozott. A ki is 
1738. november 7-én kelt végrendeletében meg­
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hagyta, hogy földi maradványait Konstantinápolyba 
szállítván, ott a jezsuiták (ma a lazaristák) tem­
plomába, boldogult édes atyja mellé temessék, mely 
czélra 3000 piasztert hagyományozott a galata 
jezsuita-atyáknak.*)
Mikes Kelemen ugyan azt írja Csérnavodáróli 
1728. június 1. „minthogy a porta arra szabad­
ságot nem adott, hogy a szegény fejedelem testét 
Konstantinápolyba vigyék, azért tegnap estve egy 
görög templomban eltemetők“ ; de nem lehetetlen, 
hogy a porta engedélye később megadatott, avagy 
a franczia jezsuiták titkon szálli’ották át a holttestet.
Valószínű, hogy a fejedelmi Rákóczi-czímer 
alá csakis egy Rákóczinak hamvait helyezték — s 
nem idegenét.
Rákóczi József herczeg volna tehát az ötödik 
magyar, aki a galatai lazarista templomban nyu­
godnék.
A kápolna sírboltja kupolájának szegélye így 
körűi van temetve magyar fejedelmi sarjak és egy 
magyar főúri nő koporsóival, kiknek síri álma felett 
gondosan őrködik a lazarista atyák kegyelete.
Mert eltekintve attól, hogy Zrinyi Ilona, Rákóczi 
Ferencz és József, gróf Bercsényi bőkezű párt­
fogói voltak az egyháznak s nagy alapítványokat 
tettek**): a lazaristák féltékenyen büszkék arra,
*) Thaly K If R. F. hamvai. (Századok 1892. évf.)
**) Zrinyi Ilona műtárgyakat (kelyhekel, casulákat) ado­
mányozott a templomnak, Rákóczi F. még Francziaországban 
laktakor 1716. gyászmisék tartását rendelte el édes anyja 
lelkiüdvéért megt'eielő alapítványi összeggel s később apródon- 
ként 24,000 piasztert adományozott a templom, rendház és a 
keleti vándormissiók támogatására. (Ld. Thaly Kálmán : Kon­
stantinápolyi újabb kutatások. (Századok 1890. évf.)
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hogy templomuk jelentőségét magyar fejedelmi 
sarjak szentelt hamvai emelik s teszik egy múltjára 
méltán büszke nemzet előtt a hazafias kegyelet 
búcsújáró helyévé.
Rákóczi hamvainak hazaszállítása eszméjének 
megvalósúlását ez a féltékenység mindenesetre 
nehezíteni fogja. De ennél nagyobb féltékenységgel 
kell előbb megküzdeni, míg a természetes előkészí­
tés folyamatán ezzel is meg kell majd mérkőzni. 
Addig azonban, míg a nemzet régi hő kivánságá- 
ságához, hogy legdicsőbb szabadsághősünk szentelt 
hamvai haza hozassanak és nemzeti pantheonba 
tétessenek, az összes illetékes hazai és külföldi 
tényezők hozzájárúlása kieszközölhető lesz: jó 
helyen pihen ott a mi méltó büszkeségünk, édes 
anyja mellett, fia közelében, a világ legszebb — s 
annak az országnak fővárosában, amely hazát adott 
neki akkor, midőn saját hazájának törvényhozása 
expatriálta.
*
*  *
A honfiúi kegyeletnek mély meghatottságával 
gyűltünk össze e szent helyen, nemzeti vértanúink 
sírjai felett, konstantinápolyi időzésünk alkalmával.
A vezető dragománok a templom küszöbénél 
elmaradtak, érezvén, hogy itt az ő sablonos tudá­
suk és magyarázatuk nem elegendő s hogy azt 
minden Konstantinápolyba zarándokló magyar 
jobban tudja, mint ők, hogy ki volt Rákóczi 
Ferencz . . .
Némán állottuk körűi a sírköveket a Boldog- 
ságos Szűz oltára előtt: jobbra a Zrínyi Ilonáé, 
balra a Csáky Krisztináé, alant előttünk kereszt­
ben a Rákóczi Ferenczé, melyről a felette állni 
szokott ülőpad eltávolíttatván, tisztán láthatók vol­
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tak a mélyen bevésett szavak s a szépen kidom­
borodó fejedelmi czímer.*)
A kegyeletnek néma áhítatát egy-egy halk 
sóhaj szakította meg, majd az a közóhaj nyilvá­
nult, hogy szóljon valaki és pedig magyar ember 
(nem az úgy is elódalgott német dragománok). 
Senki sem ragadván meg a szót az általános „hall­
juk !“-ra, engem szólítottak fel névleg, mint a hazai 
történelem tanárát, hogy ismertessem a sírokat és 
azok történetét.
Nem térhetvén ki a megtisztelő felszólítás 
elől, elmondottam, amit a sírok felől tudtam. El­
mondottam, hogy kerültek Rákócziék a dicső 
szabadságharcz lezajlása után (Lengyelországban 
majd Francziaországban való bujdosás után) Török­
országba, 1717 őszén. Másfél évig itt Drinápoly, 
Bujukdere, Jenikő, Békós*) volt tartózkodási helyük, 
míg végleg le nem telepíttettek 1720 tavaszán 
Rodostóba. Itt végre állandó lakáshoz jutott a
‘) I I .  R á k ó c z i F eren cz fe je d e le m  s i r i r a ta  e z :
His requiescit F ra n c iscu s
I I .  R á k ó c zy , Dei gratia electus
Transsylvaniae princeps,
partium regni Hungáriáé
dominus et Siculorum comes,
aetatis suae XII. a matre
avulsus, mirae divinae providentiae
ordine per carceres, per exilia,
et per varia vitae discrimina aductus,
hic requiescenti matri
per mortem redditus ; quietem
quam vivus ignoravit, in domino
reperit Anno salutis MDCCXXXV.
octava Aprilis, aetatis suae LIX.
*) Mikes Kálmán „Törökországi leveleidben ilyen 
magyaros formában írja ezeket a helyeket, melyeket ma 
Böjükdere, Jenikjöi, Beikos alakban írnak.
A Boldogságos Szűz oltára a galatai templomban.
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török császár nagylelkűségéből a hontalan magyar 
bujdosók kis csapata.
Vázoltam, hogy miként éldegélt a Márvány­
tenger partján a kis magyar köztársaság; mily 
bámulatos lelki nagyságot tanúsított a száműze­
tésben főkép a fejedelem, aki udvarában olyan 
rendet tartott, hogy — Mikes szerint — „egy 
klastrombán nincsen nagyobb rendtartás.*' Meg 
volt határozva pontosan a felkelés, misézés, reggeli, 
ismét mise, munka, ebéd, estvéli imádság, vacsora 
s közben a munka ideje. A fejedelem az ájtatos- 
ság mellett főleg „a sok írásban tölté az időt.“ 
Minden héten kétszer vadászott fogolyra és nyúlra. 
Rendes foglalkozása az írás, olvasás; főszórako­
zása esztergályos munkák készítése volt. „Ebédig 
— írja Mikes — az olvasásban és írásban tölti 
az időt; ebéd után pedig, aki látná, azt mond­
hatná, hogy valamely mesterember: vagy fúr vagy 
farag, vagy az esztergában dolgozik. És as ő gyö­
nyörű szakálla sokszor tele forgácscsal, hogy magá 
is neveti magát. És úgy izzad, mintha munkája 
után kellene enni kenyerét. Otet minden csudálja, 
ő pedig neveti az olyat, aki azon panaszkodik, 
hogy elunja magát.“
A lelki nagyságnak lehetne-é magasztosabb pél­
dányképe, mint ez az egykor dúsgazdag, hatalmas 
fejedelem, aki a számkivetésben ilyen sorssal is 
nyugodt és megelégedett tudott lenni.
Rákóczi dicső emlékezete könyet csalt sze­
meinkbe s hogy szívünk túláradó érzelmeit kife­
jezzük, rázendítettünk nemzeti hymnuszunkra s a 
szent boltivek alól száz lelkes magyar ajakáról 
áhítattal szállt a világok örök fejedelme (Mikes 
szerint „a legnagyobb cselédes gazda“) trónja felé 
az imádság: Isten áldd meg a magyart!
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Első látogatásunk Rákóczi sírjánál rögtönözve 
történvén, üres kézzel jártunk ott, kegyeletünk 
adóját látható jellel le nem róhattuk. Ezt pótolandó, 
elhatároztuk, hogy koszorút csináltatunk s a pérai 
legnagyobb virágkereskedésben két babérkoszorút 
s egy nagy kamélia csokrot rendeltünk, nemzeti 
színeinkben pompázó szalagokkal.
Az egyik koszorút Thököly sírjára voltunk 
elviendők, a másik Rákóczi sírjára készült, a virág­
csokor Magyarország egykor legszebb virágszála: 
Zrínyi Ilona sírjára. Rákóczién aranybetűkkel hir­
dette a szabadságharcz nagy évfordulóját e felírat: 
Dicső szabadsághősünknek — a 200-ados évfordulón.
E koszorút és virágcsokrot éppen nagypénteken 
estefelé (tehát a fejedelem halála napján) vittük el a 
galatai templomba és tettük le kegyeletes szavak kí­
séretében nemzeti büszkeségünk márvány sírkövére.
Ez volt a százas társaság utolsó együttes 
látogatása Konstantinápolyban. Boldognak érezte 
magát mindenki, hogy Rákóczi emlékével búcsúz­
hatott Konstantinápolyból. Szebben befejezni nem 
lehetett volna a feledhetetlen emlékű utazást.
Másnap reggel visszatérő útjára kelt a társa­
ság zöme. Tapasztalatokban gazdagon és hazafias 
érzésben megerősödve tértek vissza az édes hazába.
A társaság egy kis töredéke a kis-ázsiai régi 
török fővárosba, Brusszába tett élvezetes kirándú- 
lást, az ázsiai Olympus hegye alá. Én előbbre 
tettem Thököly Imre és Zrínyi Ilona egykori lakó­
helyének s a „kurucz király“ sírjának felkeresését 
a kis ázsiai Izmidben, ahova éppen husvét napján 
zarándokoltam el.
Kegyeletesebben nem ünnepelhettem volna itt 
keleten a Megváltó feltámadását.
V I I .
Kirándulás Izmid felé. — Guyon Richard gróf sírja. — Kadi- 
kőj. — Az anatóliai vasút és az izmidi öböl vidéke. — A 
Herczegszigetek. — Hamibál sírja. — Izmid és vidéke. — 
Thököly Imre halála, eltemetése és sírja.
Husvét hajnalán, április 12-én a felkelő napot 
már az Aranyszarv partján üdvözöltük feleségem­
mel, hogy el ne késsünk a korán reggel Kis- 
Ázsia felé indúló hajóról. A mi óránk szerint 6 
óra volt, a törököknél (hol az időszámítás nap­
lementekor kezdődik s kétszer 12 órát számítanak 
a következő nap lenyugtáig) már 12-re járt 
az idő.
Az indúlás Ázsia felé akadályokkal kezdődött.
Az „új-hidon“, a honnan a helyi hajók in­
dulnak, nagy kutyaháború volt: vagy száz kutya 
marakodott nagy ugatással az Azab-kapunál. A 
vámszedők ostorokkal igyekeztek őket szétverni, a 
mi nehezen és nagy-sokára sikerült.
A kocsiforgalom előtt el volt zárva lánczczal 
a hajóhíd, mert éjjel középen szétnyitják, hogy a 
hajók az Aranyszarv belsejébe járhassanak.
A hajóállomásnál a Thököly sírjára vitt 
koszorút alig akarták felvenni, mert „csicsek“
Török hamál
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(virág) szá llítása  v a lam ely  okbó l tilo s. A fe ladássa l 
m egbízo tt „karnál"-n a k  fel kelle tt b o n ta n ia  a  
dobozt, s m eg m u ta tn i, h o g y  nem  „c s ic se k “, h a n e m  
b ab é rk o szo rú  v a n  b enne . T a lá n  n em  is ez, h an em  
a  „baksis" seg íte tt, a  mi a  leg jo b b  o rv o sszer 
keleten  m inden  baj ellen.
A h a jó n  á tk e lés  rem ek  p a n o rá m á b a n  m u ta tta  
be  a  h á rm a s  v á ro s t a  reggeli n a p  ra g y o g á sá b a n .
A „ sz e rá j-c sú c s“ m elle tt sik lo tt el h a jó n k  
s k e resz tü lsze lte  a  B o szp o ru s  to rk o la tá t a  M ár­
v á n y ten g e r felé.
A B oszpo rus délkeleti c sú c sa  felé ig y ek ez tü n k , 
h o n n an  H aidar-pasa  á llom ástó l az  A natóliai 
Vasút v o n a la  k iindú l —  B agdád  felé.
S zk u ta ri és rem ek  tem ető je  o ld a lv ást m arad t 
el. A  S z e lim -k aszá rn y a  s a z  új k a to n a -o rv o si iskola 
p a lo tá ja  m á rv á n y  falai csak  ú g y  ra g y o g ta k  a  te n ­
g er sim a tü k réb en .
K özvetlen  az  öböl felett, a  ho l k ik ö ten d ő k  
vo ltunk , a  ten g e r p a rto n  zöldéi egy  szép  cz ip ru s 
l ig e t : az  angolok temetője. E g y  g rán it obeliszk  
fehérük ki a zöld lo m b o k  k ö z ű i : azo k é  az  ango l 
vitézeké, k ik  az  1854-iki krim i h á b o rú b a n  el­
estek  és  itt te m e tte tte k  el. A n a g y  n em zet 
fiaihoz m éltó  em lékosz lopo t k irá ly n é jo k  em elte ­
te tt nekik.
M inket az o n b a n  egy  sz e ré n y , d e  sz ív ü n k h ö z  
közelebb álló sír érdekel e szép  te m e tő b en  : Guyon 
R ichárd sírja .
O tt re jtőzköd ik  a z  an g o lo k  h a ta lm a s  obe- 
liszkje elő tt, közvete tlen  a  te n g e rp a rt felett, k é t czip- 
ru sfa  lom bjai a la tt. A b ran y iczk ó i h ő s , az  élet 
tengerén  an n y it h á n y ó d v a  v e tődve , végre  e c se n ­
des k ikö tőben  ta lá lt n y u g o d a lm a t. S írk ö v é t elfedi 
s  á llandóan  friss b ab é rk o sz o rú v a l övezi a  rá b o ­
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ru ló  n é h á n y  b a b é rb o k o r. V a s ta g  fehér m á rv án y  
kő lap  fedi a  s irt em e fe l í rá s s a l :
Itt nyugszik
G u y o n  R i c h á r d  g ró f
török főtábornok 
Frankhon ivadéka 
Angolhon szülöttje 
Magyarhon vitézzé
Meghalt October 11-én 1856 
Élete 44. évében.
A fran cz ia -an g o l e re d e tű  m a g y a r sz a b a d sá g ­
h ő s  m a g y a r  m a ra d t m in t „ tö rö k  fő tá b o rn o k “ is s 
m a g y a r  fe lira tú  sírkő  a la tt n y u g o sz ik  a  h a lá lban  is.
H aidár-pasán  k iszá llva  a h a jó b ó l, vo lt időnk  
m ég  g y ö n y ö rk ö d n i a z  öbö l déli c sú c sá n  ragyogó  
K adikcj v á ro s  p iro s  és  sá rg a  sz ín b en  ragyogó , 
o lasz  m ó d o n  ép ü lt h á z a ib a n . Az ó -k o rb a n  h íres 
Chalcedon ez , 3 0 .0 0 0  g ö rö g  és  ö rm én y  lakosával 
s  a  k o n s ta n tin á p o ly i eu ró p a ia k  n y á ri villáival. A z 
Ó-kori g ö rö g  é s  róm ai tö rtén e lem b en  h írneves 
sz e re p e t já ts z o tt  ; a z  e g y h áz tö rtén e lem b em  n e v e ­
z e te s  a z  itt ta r to tt  ö k u m én i z s in a tró l K r. u . 451-ben . 
A sz t. E u p h e m ia  tem p lom , m ely b en  a  zsin a to t 
ta r to ttá k  a z  A po llo -tem plom  ro m ja in  épü lt. A 
tö rö k ö k  le ro m b o lták  s  m árv án y o sz lo p a it a  Szulej- 
m á n -m e c se tb e  ép íte tték  belé.
A  v o n a t m e g in d ú lá sa  u tá n  sz e b b n é l-szeb b , 
tü n d é ri lá tk ép ek  tá ru lta k  fel e lő ttü n k . A  v a sú t 
v o n a la  a  n ikom éd ia i (izm idi) öbö l p a r tjá n  vezet a  
h e g y e k  lába iná l. K itü n ő en  m ű v e lt földek, sző lő - 
ü lte tv én y ek , em elő g ép ek k el m iveit zö ld séges és 
g y ü m ö lc sö s  ke rtek , cz ip rus-ligetek , o lajfa-erdők, 
s ű rű  h e ly ség ek  s m indenfelé  v illák , nyara ló -te le ­
p ek  k ö zö tt h a la d tu n k . E z t  a  m eg lep ő  ázsiai ku l­
tú rá t többny ire  eu ró p a iak  te rem te tték , első  so rb a n  a 
németek, k ik  a  v a s ú ta t  ép íte tték . E g y  n ém e t ú ti­
tá rsu n k , ki 20  éve lak ik  itt s  az  u d v a rb a n  v an  elő­
kelő á llása , b ü sz k é n  em legette , h o g y  itt ők 
a z  u rak .
E g y m á s  u tá n  m a ra d n a k  el a  v irágzó  h e ly isé ­
g ek  és  v á ro sk á k  m elletti á llom ások . Erenköj m e l­
lett lá tsz ik  a  sz u ltá n  eu ró p a i m ódon  ép ü lt se ly em ­
g y á ra ;  Maltepe n ev éb en  h o rd ja  v ih a ro s  öb lének  
je len tésé t, a  h o n n a n  c sen d es  időben  a  H erczegszige- 
tek re  sz o k tak  h a jókázn i. K a r ta l  z a m a to s  b o rá ­
ról h íres.
A Herczegszigetek  (K izyl a d a la r  t. i. v e re s ­
sz ige tek ) a  k o n stan tip á ly i ú ri tá rsa d a lo m n a k  k e d ­
ve lt n y a ra ló  he lye , kö ti le figye lm ünket. Ö t-h a t 
sz ige t so rak o z ik  s ű rű n  e g y m ás m ellé a  p a rttó l 
8 — 10 k ilom éterny ire . L eg n ag y o b b  k ö z tü k  a  Prin- 
kipo (a  tu la jd o n k ép en i h e rczeg sz ig e t), eg y  tü n d é r­
p arad icso m , k itű n ő  tengeri fü rdőkkel, rem ek  v eg e - 
ta tióva l, kam élia-ligetekkel. K ét n a g y  ko losto r 
rag y o g  m essze  táv o lb a  a  sz ig e te t a lk o tó  h eg y  
te te jé rő l : egy ik  a  szent-Gy'örgy-kolostor, a  m a g a ­
sab b  h eg y  c sú c sá n  és  a  Krisztus-kolostor az  
a la c so n y ab b  h eg y en . A v ö lg y b en  a  h a r m a d ik : a  
szent-Mi klós-kolostor.
N évét a sz ige t o n n a n  n y e rte , m ert a  g ö rö g ­
keleti c sá sz á rsá g  k o rá b a n  ide, ezek b e  a  k o lo s to ­
ro k b a  z á rtá k  a z  u ra lk o d ó h á z  sz á m ű z ö tt tag ja it, főkép 
a  k e g y v e sz te tt c sá sz á rn é k a t. Itt ra b o sk o d o tt Iréné 
c sászá rn é , k it N ag y  K áro ly  el a k a r t  v en n i feleségűi. 
I tt is tem e tte te tt el az  á lta la  ép íte tt, m o s t m ár 
ro m o k b an  h e v e rő  k o lo s to rb an . A z ide  sz á m ű z ö tt 
Zoé c sá sz á rn é t in n en  v itte  v issz a  a  felkelő n ép  
ism ét a  tró n ra . A K om n én ek  a n y já t leán y a iv a l 
ide sz á m ű z te  D u k ász  Já n o s  1071-ben.
7*
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K is-A zsia p a rtv id ék én ek  ez a része  lép ten - 
n y o m o n  n e v ezes  tö rtén e ti e sem én y ek re  em lékeztet. 
N ag y  v ilág tö rténelm i a lak o k  em léke és  á rn y a i 
leb eg n ek  itt k ö rü lö ttü n k . N em  egy  világhódító  
v ég ez te  é le té t itt, a  szá m ü z ö tte k  e k ies tan y á in .
Belizár, Ju sz tin já n  c sá sz á r  h íres  h ad v ezére , 
M altepén  élte  le szá m ű z e té se  u tá n  h á tra lév ő  éveit 
(m . h. 565  Kr. u .). I tt v an  Gebze köze lében  Kan­
nibál sir ja ,  ki szá m ű z e té séb e n  itt la k o tt s  a 
ró m aiak  fo g ság á t k ike rü len d ő , itt (a régi L ib y ssa  
v á rá b a n ) m érg ez te  m eg  m agát. (183 Kr. e.) Két 
n a g y  cz ip ru sfa  k ö zö tt a  h a lm on  m u to g a tják  a 
v ilághód ító  sírját.*)
E z  az  izm idi ú tn a k  leg szeb b  vidéke. E g y  
te k n ő a la k u  k ies vö lgy , felette m a g a s  h eg y  és 
sz ik lacsú cs. A völgy  felett h a ta lm a s  kőpilléreken  
álló, széd ítő  m a g a s  h o ssz ú  vash id . O ldalt, épen 
a k k o r v irágzó  b araczk - és  c se reszn y efák k a l b e ü l­
te te tt sző lők . A v ö lgy  a lján , a  ten g e rp a rto n  egy 
sz ik la te tő n  v a d re g é n y e s  v á r  rom ja i (E sk i h issz a r  =  
régi v á r ) ; a lan t az  ö ssze sz ű k ü lő  Izm idi öböl, a z o n ­
tú l a  k iem elkedő  h eg y ek , h á tté rb e n  a  B ru ssza
*) Thaly Kálmán ext írja erről a helyről: „A gebzei vár­
romok (Deseneviz), tündéri fekvésén és történelmi nagy 
emlékén menet is, jövet is, leírhatatlan érzelmekkel merengtem. 
Ezt a romot úgy nevezik ma is, hogy: H a n n ib á l s í r ja .  Törté­
nelmileg igazolt tény, hogy midőn a kárthágói világhódítót 
háládatlan hazája, Rómával békét kötvén, száműzte: a nagy 
hadvezér Róma boszuja elől Prusiás bithyniai királyhoz mene­
kült s ez G ebze várát, itt a tengerparton, adá neki lakásul. 
Azonban Róma keze idáig is elért; nemsokára itáliai hadihajók, 
ostromló légiók vevék körül a várat és Hannibál, hosszú 
ostromot kitartott védelem után — nehogy élve essék ellen­
sége kezébe s Rómában diadalszekér előtt, megalázva hur- 
czolják — megmérgezé magát. Eltemették a várban, melynek 
boltjai később ráomlottak sírjára.“ (Rodosto és a bujdosók 
sírjai. Századok 1889. évf. 625. 1.)
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m elletti m ag as  Olympus égbem ered ő  c sú csáv a l. 
Kelet felé tek in tve , az  öböl vég én  tú l lá tsz ik  a  
Szent-Illyés hegye, m ely  a la tt a  mi sz á m ü z ö ttü n k , 
—  a  k u ru cz  k irály  vergődö tt, m in t a  sz á rn y a -  
szeg e tt sas.
A v idék  o ly  szép  és  m eg rag ad ó , h o g y  tán  m ég  
a  sz á m ű z e té s  k ese rv é t is el tu d ja  eg y -e g y  pilla­
n a tra  feledtetni. E l tu d n á , h a  a z  a  sz ív  nem  vo lna  
s  a  sz ívben  érzelem , m ely  m in d en t fe ledhet, de a  
h a z á t nem  p ó to lh a tja  sem m i sem .
T h ö k ö ly  sem  tu d o tt  feledni és be len y u g o d n i 
so rsáb a . S zám ű z e té se  közeli helyérő l, N ikom édiá- 
toól e l-e ljá ro g ato tt ide H ann iba l sírja  felett m eren ­
geni, m ert a  latin  p é ld ab eszéd  s z e r in t : so lam en  
m iseris socios h a b u is se  m alo rum . B a lso rsu k  sokban, 
h a s o n lí to t t : m in d k e ttő jü k  a  h a ta lo m  m a g a s  po l- 
czáró l kerü lt ide m essze  idegenbe.
G ebze fe leu tján  v an  Ízm id-n ek , m ely  a  ró la  
n ev eze tt ten g e iö b ö l végső  c sú c sa  észak i p a rtjá n  
k ies h eg yo lda lon  em elkedik . Az ó -k o rb a n  n a g y  
sze rep e t já tsz ó  v á ro s  volt. N ikom édesz, B ithyn ia  
k irá lya  a lap íto tta  (264  Kr: e.) s  egy ik  legv irágzóbb  
v á ro sa  volt. III. N ikom édesz  a la tt a z  eg ész  B ithyn ia  
róm ai ta r to m á n y  lett. T ra já n  a la tt a z  ifjabb  P lin ius 
volt h e ly ta rtó ja . D iokletian  c sá sz á r  ide te tte  á t 
székhelyé t s  itt ü ldözte  leg inkább  a  k e re sz ty én ek e t 
s  égette  a  m arty ro k a t. P a lo tá ja  h e ly én  m o st a 
szu ltán  k io szk ja  áll. Je len leg  m. e. 2 5 ,0 0 0  tö rö k  
és ö rm ény  la k o sa  v an .
Ide in te rn á lta  a  p o rta  a  karlócza i béke  (1699) 
u tá n  Thököly Im rét, m in th o g y  a  b ék éb en  a z  o sz ­
trák o k  k ikö tö tték , h o g y  a h a tá rsz é l közeléből el 
kell távo lítan i. A tö rö k  sz u ltá n  Izm id  v á ro sá b a n  
rendelt neki lak ó h e ly e t é s  u d v a rta r tá s t. Ő azo n b a n  
jo b b an  sze re tte  itt is a sz a b a d sá g o t s  ké t ó rán y ira
Izm
id város a K
is-Á
zsiában.
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a tengertő l, a z  Illyés p ró fé ta  h eg y e  (G ök-dag) 
láb án á l e lte rü lő  g azd ag  s ík ság o n , a  „ Virágok 
mesejen“ ép ítte te tt m a g á n a k  egy  csifliket (v illá t) s  
n y a ra tsz a k a  ren d esen  o tt ta r tó z k o d o tt —  a  szám ­
ű ze té s t vele  m eg o sz tó  h itvesével, a  d icsőem lékü  
Zrínyi Ilonával,
Igazi k is p a rad icso m  vo lt ez  az  ő c se n d e s  
o tth o n u k  „az  ő szép  v irággal b eb o ru lt m ezejével, 
a közel va ló  h a v aso k ró l le jövő  g y ö n y ö rű sé g e s , 
p isz trán g o s  pa tak ja iv a l, szép , bő  h ív es p lá tia i fo rrá­
sával, sok  szép  g y ü m ö lcsö s , á rn y é k o s  és  m inden  
életre való  a lk a lm a to sság áv a l s a n n a k  a  p u sz ta  
v á rn ak , m ely  egy  h eg y en  az  csiflik felett v a n , o m la ­
dékáival . . .  E z  az  V irág-csiflik  az  m éltó ság o s  Zrínyi 
Ilona íe je d e lem asszo n y n ak  b u jd o sá sá b a n , k ivá lt a  
jó  v izéért, igen k edves lakóhelye  v o lt“  —  írja  a 
fejedelem  titk á ra  K om árom y  Já n o s  n ap ló jáb an .
Itt é ldegélt a  v ilág  za já tó l e lv o n u lv a  a  sz á m ­
ű z ö tt „ k u ru cz  k irá ly “ és  „M unkács h ő s  a s s z o n y a .“ 
Itt szö v ö g e tte  re m é n y e  szá la it m in d k e ttő  az  éd es 
h a z á b a  v issza té résrő l.
Z ríny i Ilona n em  érte  m eg  a  n a g y  h a jn a l­
h a sa d á s t —  h ő s  fia s z a b a d sá g h a rc z á t. N é h á n y  
h ó n ap p a l a n n a k  k itö ré se  elő tt, 1703. fe b ru á r  18-án 
„v isszaadó  h ő s  lelkét az  U rn á k “ az  ő k ed v es v irág o s 
m ezején .
T h ö k ö ly  m ég  lá tta  ú jra  felv irradni a  daliás 
k u ru czk o rszak o t s  b iz ton  rem élte  ism ét fe ltűnni az  
ő sze ren csecsillag á t é s  v isszan y e rn i röv id  ideig 
ta rto tt (1690 .) erdély i fe jede lem ségét. S ű rű n  írja  a  
leveleket „k ed v es f ia -u rá n a k “ a  „ m é ltó ság o s  feje­
d e lem nek“ R á k ó c z in a k : u to lsó  leve lében  1705. 
a u g u sz tu s  25-én  is a rra  k é rv én , h o g y  „n e  s z ű n ­
jé k  m eg  az  én  k isz a b a d ítá so m n a k  m ennél h a m a ­
ráb b  való  s  h a th a tó sa b b  m u n k á lk o d á sá tó l . . . “ ,
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h o g y  „ T ö rö k o rsz á g b ó l sz a b a d u lh a ssa k  és  E rd é ly - 
o rsz á g b a n  —  m ely n ek  fe jede lem sége  m ind  m ár a 
v á la sz tá s  sze rin t (1704 . jú liu s  6 .), m ind  e lbetege- 
se d e tt s  ö reg ed e tt é le tem n ek  h a m a r  v á rh a tó  végével 
n em  m á s t, h a n e m  k eg y e lm ed e t illeti —  stab iliá l- 
ta s sa m  ; m a ra d é k o m  nem  lévén , k egyelm edet édes 
f iam n ak  ta rto m  s k eg y e lm ed n ek  fogok  élni és 
h a ln i“ .*)
R ákóczi m eg te tte  érte , am it t e h e te te t t : A „m él- 
tó sá g o s  fe jedelem , n a g y  jó u ra m  s a p á m “ leveleit 
szo k o tt fiúi en g ed e lm esség g el s  ö röm m el v e tte , 
b irto k a it v issza ren d e lte , de  m ielő tt k ö z b e n já rá sáv a l 
ő t m a g á t is k isz a b a d íth a tta  v o ln a  —- T h ö k ö ly  az  
ö rök  h a z á b a  kö ltözö tt.
„Sok nyomorúsági s boldogtalansági után az csudálatos 
dolgú s szabados uraságú nagy Isten szegény urunkat 13-ik 
Sept. (1705.) csendesen, éjjeli 3 órakor, Ázsiában az Virágok- 
mezején levő maga majorabéli házacskájából az árnyékvilágból 
kiszólitotta“ — írja titkára, Komáromy János Rákóczinak.**)
T e m e té sé rő l így  tu d ó s ítja  a  fe je d e lm e t:
„Testét a föld színén harmadnapig tartván, koporsóban 
tettük és azután két hét múlva, u. m. 27. Sept. Nicomediában 
étczaka vivén (mert, hogy nappal az városon általvihessük 
meg nem engedték) ott az örmények temető-kertjekben szép, 
kies, magányos helyen, nagy, sűrű, zöldellő, árnyékos fák alatt, 
hol t. i. magát életében gyakran mulatni szokta volt, egy hideg 
forrás mellett, tisztességesen eltemettük, rakott sírban tétetvén 
és sírja feliben fejér-márványkőből epitaphiumot készíttetvén 
czimere alatt.“
K o m áro m y  n a p ló jáb an  m ég  b ő v e b b e n  le írja  a 
s irt é s  a  te m e té s t :
„Ott Nicomediában, a császár udvarán túl, közel a ten­
gerhez vagyon az örményeknek egy kővel bekerített nagy új 
(t. i. 1705-ben) temetőjük — kiben szegény (Thököly) gyak-
*) T h a ly  K. Thököly Imre leveles könyve. M. Tört. Emi. 
XXIV. k. 632. 1.
**) U. ott 637. 1.
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ran járt magát mulatni egy nagy sűrű fa alá — e g y  h id e g  
f o r r á s  m ellé, hol közel senki sincsen temetve. Én azon helyet 
az örményektől hatvan talléron megvettem s az sűrű nagy fa 
alatt, a hol életében sokat feküdt, nekie sirt ásatván s kővel 
a koporsó körűi megrakatván s vastag cserefa-deszkákkal 
béboritván, eltemettettem. Felül nagy öreg fehér márványkő 
monumentumot tettem, mellyen aranyosan a czimerét fölmet­
szettem, ilyen írással, mind megaranyozva tisztességesen:
( C z im erk ép .)
Hic requiescit ab heroibus laboribus 
celsissimus dominus S m e r lc u s  T h ö k ö ly  
d e  K é sm á rk .
Hungáriáé et Transylvaniae princeps, 
vir a rebus pro asserenda patriae 
libertate fortiter gestis 
tota Europa celebris.
Post varios fortunae casus 
tandem extorris 
inter ipsam renascentis 
Hungáriáé libertatis spem 
exilii simul et vitae finem fecit 
in Asia
ad Nicomedonsem Bithyniae sinum 
in suo Florum Campo.
Obiit anno salutis 1705. 
aetatis 47. die 13. Septembris.
Az monumentum fölibe szép, cserepes épületet csinál­
tattam. Már ezt minden útonjárók, — valakik jönnek mennek 
egész Ázsiába, a Szentföldre vagy Kanaán-földére, Egyptomba, 
Syriába, Babyloniába, Arábiába, a Sinai-hegyre, egyszóval 
akárhová, Persiába és egyéb helyekre, minthogy más úton nem 
is mehetnek, mind láthatják.“
A z ázsia i k a ra v á n o k n a k  és  a  szen tfö ld i z a rá n ­
d o k o k n ak  ez az  é lénk  fo rga lm ú  ú tja  ak k o r a  te n ­
g e rp a rth o z  közel v e z e te tt a  régi tem e tő  m ellett. Á m de 
m o st o tt a  v a sú t v e z e t k e re sz tü l. A z o rsz á g ú ta t 
en n ek  az  ép ítések o r felv itték  a  h egyo lda l m a g a s la ­
tá ra . A z új ú tirá n y  éppen  k e re sz tb e n  sze lvén  a  
ré g e 'ö rm é n y  tem ető t, ez t az  ö rm én y ek tő l k isa já tí­
to ttá k  s  a d ta k  h e ly éb e  m á s t, a  v á ro stó l u g y a n c sa k  
n y u g a tra , a  régitő l n em  m esszeb b , feljebb  a  h eg y ­
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oldal a ljáb an . E b b e  a z tá n  n ev eze teseb b  h a lo tta ik a t, 
k ö z tü k  Thököly Imre h am v ait is á tszállíto tták .
L á tsz ik  ebbő l is, h o g y  az  ö rm én y ek  k eg y e­
le tben  ta r to ttá k  a  m a g y a r fe jedelem  sírjá t, am ely  
ö rö k á ro n  lévén  m eg v á ltv a , az  e g y h á z ta n ác s  b e c sü ­
letbeli k ö te le ssé g é n e k  ta r to tta  a  h a m v a k a t és a  
s írem léket fö lszedetn i és az  ú j tem ető b e  á tszállitta tn i.
E g y  ö reg  s irá só , m in t m ég  sz e m ta n ú  s z e r in t : 
a  rég i k e m én y fa -k o p o rsó  m ég  a n n y ira  ép  volt, 
h o g y  a z t fe lb o n ta tlan ú l (b á r egy  m ásik  k ü lső  k o ­
p o rsó b a  téve) sz á llíth a tták  át.
Itt a z  új ö rm én y  te m e tő b en  k e re s tü k  fel egy 
Izm idben  15 év ó ta  lakó  erdély i m a g y a r honfi­
tá rsu n k  (P ap  K eresz té ly ) k a la u z o lá sa  m ellett T h ö k ö ly  
sírjá t, m e ly  a  kőfallal k e ríte tt n ag y  tem e tő k e rt dél­
keleti ré széb en , egy  n a g y  p la tán fa  k ivágo tt tö rzse  
s  eg y  h a ta lm a s  tö lg y fa  k öze lében  e g y m ag áb an , 
m eg k ü lö n b ö z te te tt h e ly en  fekszik .
K özelében  az  an g o lo k n ak  v an  k ü lön  b ek eríte tt 
sirkertjük . O tt, a  T h ö k ö ly é h e z  legközelebb i sírban , 
a  felirat sze rin t, egy  1849-ben sz ü le te tt s  1878-ban  
e lh u n y t an g o l te n g e ré sz  tisz t n y u g sz ik , m ellette  a 
m ásik  u g y a n c sa k  1878-ban  h u n y t el 19 év es k o ­
rá b a n  s m ég  h á ro m  m á s  sír d o m b o rú l o tt a vas- 
rá c so s  k ü lö n  an g o l s irk e rtb en . Ú g y  ha llo ttu k , h o g y  
egy  ango l h a jó n  sz é tro b b a n t á g y ú  ölte m eg  őket. 
T h ö k ö ly  sírja  a z  ő s irk e rtjö k  északkele ti szöglete  
tá já n  v an , de a  k e ríté sen  kivűl.
A h írn e v e s  „ k u ru c z  k irá ly “ m a g á n y o s  sírján  
b izo n y  m eg lá tsz ik , h o g y  n em  a  nem zeti kegyele t, 
c sak  egy  ide sz a k a d t, le lkes, de sze g é n y  hon fitá rs 
k ö n y ö rű le te  ápo lja .
A sír m ég  e lég  ép  á llap o tb an  áll. F e le tte  van  
a  K o m áro m y  álta l 17 0 5 -b en  c s in á lta to tt fehér m ár­
v á n y  s irfedő  táb la , de a z  idők  m o h á tó l m ár m eg-
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b á m u lv a . A cz ím er d o m b o rú  képébő l m ég  h o m á ­
ly o sa n  k iv eh e tő k  a  T h ö k ö ly -cz ím er főbb  a la k ja i : 
a  4  o ro sz lán  s  a  sz iv p a iz sb an  a k é tfe jű  sas. A fel­
íra t b e tű it a z  idő v isz o n ta g sá g a  a n n y ira  e lkop ta tta , 
h o g y  csak  eg y -e g y  sz a v a  o lv ash a tó  ki. A m árv án y  
tá b la  k ő k e re té t d íszes  ö n tö tt v a s rá c s  veszi körű i, 
m e ly e t —  ú g y  h a llo ttu k  —  hogy  az  1848/49-iki 
em ig rá n so k  cs in á lta ttak . M ert ne feledjük, ho g y  itt 
k ö ze lb en  v a n  Kiutahia is, ah o l K o ssu th  L ajos és 
tá rsa i in te rn á lv a  vo ltak . S zép  fo rm ájú , s ű rű  m agas, 
g o th ik u s  iveze tű , alól á ttö rt v irág d iszű  rácso za t, 
m ely  itt-o tt m ár rom lad o zó  á llap o tb an  v an . A  sa r­
k o k o n  álló  v a s ta g a b b  oszlopokbó l a  kapcso lódó  
ré sz e k  m in th a  e rő szak k a l el v o ln án ak  vá lasz tva . 
Ú g y  lá tsz ik , m in th a  a  régi tem ető b ő l á tszá llítá sk o r 
v á la sz to ttá k  v o ln a  sz é t n ég y  k ü lön  tá b lá ra , hogy  
k ö n n y e b b e n  legyen  á th o z h a tó . M ost v a s ta g  v a s­
d ró to k  ta r tjá k  ö ssze  a  sa rk ak o n .
K egyele tes sz ívvel já r tu k  k ö rű i az  e lő ttünk  
n a g y b e c sű  sirt, a  cz ím er felőli végén  a  v a srácsra  
e rő s íte ttü k  k irán d ú ló  tá rs a sá g u n k  h a ta lm a s  babér- 
k o sz o rú já t, m e ly n ek  n em ze tisz ín ű  sza lag ja  vég ig­
s im u lt a  h id eg  m á rv á n y k ő  lap ján , m in th a  az  édes 
a n y a  s im o g a tn á  m esszefö ldön  feltalált kedves g y e r­
m ekét.
F á jd a lm as  é rzésse l g o n d o ltu n k  v issza  a  sz e ­
g é n y  b u jd o só  fejedelem  sz á n a n d ó  so rsá ra , ak inek  
m ég  u to lsó  ó h a jtá sa  sem  te lje sü lh e te tt, h o g y  h o lt­
te s té t E rd é ly b e n  v a g y  M ag y aro rszág b an  valam ely  
k e ríte tt v á ro sb a n  v a g y  lu th . tem p lo m b an  tem essék  
el. P ed ig  ak i m in d en é t a  h a z á é r t á ldozta , csak  
m egérdem elne  a  h a z a  fö ldéből eg y  sirnyi n y u g v ó ­
helyet.
Bene sperando et male habendo transit v i ta ! 
(Jó t rem élve , ro ssz a t n y e rv e  m úlik  el az  élet)
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m o n d o g a tta  szeg én y  „ k u ru c z  k irá ly“ . B izony  ra jta  
beteljesü lt.
V issze térő  U tunkban  m a g y a r h o n fitá rsu n k  
m a g y a r k o ro n á s  h ú sv é ti to já ssa l v en d ég e lt m e g : 
ő ezzel ü n n e p e lte  a  M egváltó  fe ltá m a d á sá t —  a 
m essze  h a z á ra  g o ndo lva .
A von a tró l m ég  egy  b ú c sú p illan tá s t v e te ttü n k  
T h ö k ö ly  sírja  felé s  n é m a  b o ro n g á ssa l n é z tü k  a  
te n g e rp a rto n  m áig  is fennálló  cz ip ru sfák a t, m elyek  
á rn y á b a n  é le tében  m u la tg a to tt é s  h a lá lá b a n  is  
n y u g o d o tt, m íg innen  is sz á m ű z e te tt ja  b u jd o só  
„madsar kira j.“
VIII.
A nagy bazár és árúi. — Búcsúkörút: a Valide-dsámi, magas­
porta, Atmeidan-(hippodrom)-tér, a szeraszkierat, az aegyptomr 
bazár, Sulejmán-mecset felé.
A  k o n s ta n tin á p o ly i ú ta z ó k n a k  u to lsó  lá to g a tá sa  
re n d e se n  a  bazár sz o k o tt lenni, h o g y  m ag u k ­
n a k  s  o tth o n  lévő  sz e re tte ik n ek  em ték tá rg y ak at 
v eg y en ek .
Bő alka lom  k íná lkoz ik  e rre , m ert a  k o n s ta n ti­
n áp o ly i nagy-bazárban k é t v ilág rész  ip a rte rm ék é­
n e k  m in d en  fa jtá ja  m eg ta lá lh a tó . B okharai, a ra n y  
fonálla l á tsz ő tt, se ly em m el k iv a rro tt térítők , indiai 
k ash m iro k , p e rsa  sző n y eg ek , b ru ssz a i k ö n n y ű  
se ly e m k e n d ő k  é s  szö v e tek , tö rö k  a ra n y -e z ü s t skófiu- 
m o s  h ím zések  s  m in d en ek  fe le tt a  sz ő n y eg ek  m in ­
d e n fé le  n em e  é s  fa ja  csa lo g a tja  a  vásárló t. E zek en  
k ívü l a  kele ti k é z m ű ip a rn a k  sze b b n é l szeb b  a lk o ­
tá sa i k ö tik  le fig y e lm ü n k e t a  v ilág  e legn ag y o b b  
á ru c sa rn o k á b a n .
A m o d e rn  tö rö k  é le tn ek  —  m o n d h a tju k  —  leg­
m o z g a lm a sa b b  h e ly e  a  bazár, m e ly  fede tt á rkádok  
a la tt  az  u tc z á k  töm kelegét, eg ész  v á ro sré sz t foglal 
m a g á b a n .
A nny i ácso rg ó , sem m ittev ő  n ép ség  n in cs a  
n áp o ly i te n g e rp a rto n  sem , m in t e b a z á ro k  útvesztő i-
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b en . S o k a n  abbó l é lnek , h o g y  v eze tő k ű l és  to l­
m ácsu l szo lg á ln ak  a z  id eg eneknek . B ár a  n ag y o b b  
b o lto k b a n  francz iáú l (ső t n ém e tü l is) leh e t b o ldo ­
gu ln i, de  a z é rt k ív á n a to s  leg a láb b  a  p én zn em ek e t 
s  a  főbb sz á m o k a t tö rö k ü l is tudn i. Á lta lános 
p én zn em ü l k ü lö n b en  a  fran c  szo lgál.
A g ö rö g  é s  ö rm é n y  k ín á lv a  k ín á lja  á rú já t, a 
tö rö k  e g y k ed v ű en  ü l b o ltjáb an  s  v á rja , de  nem  
csa lo g a tja  a  vevő t. H a  a z o n b a n  jó  v á sá rló ra  a k a d , 
el nem  m u la sz tja  eg y  findsia  fek e tek áv év a l és 
cz ig a re ttáv a l m egvendégeln i.
Ó v a to sn ak  kell lenn i főkép  a  sz ő n y e g v á sá rlá s ­
nál, m ert an n y i s ilány , se le jte s  á rú  seh o l s in cs  
sző n y eg b en , m in t K o n s tan tin áp o ly b an . A  rég i finom  
sz ő n y eg n ek  n a g y o n  m eg k érik  a z  á rá t. —  „E z  
m ú z e u m b a  va ló  d a ra b “ , m o n d ja  a z  é le lm es k e re s ­
kedő  s „ön  m ű értő , h o g y  ép en  ez t k ív á n ja “ s  á rá t 
sz á z a k ra , ső t ez rek re  szab ja .
A  b a z á r  körü li ú tc z á k b a n  n a g y  sz ő n y e g  ra k ­
tá ra k  v an n a k , ső t n ém ely ik b en  sz ő n y e g sz ö v ő  székek  
v a n n a k  fe lállítva s  fiatal le á n y k á k  o tt a  szem ü n k  
elő tt szöv ik , fon ják , b o g o zzák  a  rem ek  se ly em - 
sző n y eg ek e t, am ik b ő l n é h á n y  sz á z  fran cé rt szép  
p é ld án y o k a t leh e t venni.
D e em lék tá rg y ú i leg k ed v eseb b ek  é s  lego lcsób­
b a k  a  p ó k h á ló  f in o m ság ú  se ly em  h o ssz ú  kendők , 
m elyekbő l 3 — 5 fra n c é rt szép  p é ld á n y o k a t lehet 
venn i, tö rö k  írássa l, b e sz ö v ö tt szegélyd íszítéssel. 
N ag y o n  k e d v esek  a  k is k éz itá sk á k  (rid ikü laök) is 
a ra n y  h ím z é sű  a rab eszk ek k e l.
K ü lönben  m in d en k in ek  s a já t  íz lése  a d ja  a 
leg jobb  t a n á c s o t : a b a z á r  b ő v en  szo lg á l m indenből.
A  k e re sk ed ő k  h a m a r  k ita lá lják  é s  k itanú lják , 
ho g y  k in ek  m i az  íz lé s e ; en g em  n é h á n y  b a z á r­
lá to g a tá s  u tá n  n ém e ly ek  m á r c sa k  p e r  „ m u sz iő l
nagy-bazár oszlopos csarnoka.
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a n tic c a !“ h ív o g a ttak , tu d v á n , h o g y  a  rég iségek  
irán t érdek lődöm .
A m ily k ö n n y en  bo ldogú l az  e m b e r a  b a z á r ­
ban , h a  venn i a k a r : ép o ly  n e h ézség ek k e l já r , h a  
kom oly  ta n ú lm á n y o k a t a k a r  az  em b e r tenn i s pl. 
h a  k ö n y v tá ra k b a , lev é ltá rak b a  k íván  b e ju tn i.
Thököly Imre.
N apokig  k o cs ik áz tu n k  a  m . a  n a g y k ö v e tsé g  
egy·egy  a  „m a g a s  p o r tá n “ ak k red itá lt d rag o m án - 
jával (a  h o g y  az  a lco n su lo k a t s  k ö v e tség i tisz t­
v iselőket is nevezik) s k o p ta ttu k  a  m in isz té riu m o k , 
m ú zeu m o k  és  b a sá k  iro d á in ak  sző n y eg e it, ittu k  a 
hűsítőket, feketéket, sz íttu k  a  c z ig a re tták a t, m íg 
anny it m e g tu d h a ttu n k , h o g y  h o l ő rz ik  a régi sz u l-
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tán o k , m a g y a r k irá ly o k  és  erdély i fejedelm ek 
leveleit. D e h o g y  azo k h o z  h o z z á  is ju ssu n k , ahoz  
a  m a g a s  p o rtá n a k  kü lön , a d ip lom atia  ú tjá n  m eg­
sze rezh e tő  en g ed é ly e  kell.
A nny i b izo n y o s, h o g y  aki K o n stan tinápo ly t, 
a n n a k  m esés  m ű k in cse it a lap o san  m eg  ak a rja  ism erni, 
a n n a k  tö b b szö r, so k szo r kell o tt ta rtózkodn ia .
N e k ü n k  is köze lge tvén  a v isszafelé  indú lás  
ideje, b ú c sú z ó u l m ég  e g y sze r á tm e n tü n k  az  ú j- 
h ídon  s g y ö n y ö rk ö d tü n k  a  ta rk a -b a rk a  nép fo rga tag  
e tnográfiá i g y ű jtem én y éb en .
B ú csú p illan tá s t v e te ttü n k  a  V alide-dsám i k i­
c s ip k éze tt m inaré ira , m eg b á m ú ltu k  a  lépcsőze tes  
e lő csa rn o k  m á rv á n y m e d e n cz é s  cso rg ó -k u tja in á l 
m o sak o d ó  igazh ívő  m u zu lm án o k a t. (K épe a  71. 1.)
K örű i k o c s ik á z tu n k  m ég  e g y sz e r  S z tam b u l 
leg é rd ek eseb b  keleti v á ro sré széb en , a  sze rá j-c sú cs  
felé, ho l a  sze rá j b e já ra ta  elő tt a  h íre s  „viagas 
porta“ áll. E z  egy  n a g y  sá rg a  épü let, m ely b en  a 
n ag y v ezé rség , k ü lü g y -  és  b e lü g y m in isz té riu m  székel 
s  n ép ie sen  pasa kapusi nak n evezik . M ennyi tö r­
ténelm i em lék  fűződ ik  e k o m o r h e ly h ez , hol m ost 
is a  tö rö k  d ip lom atia  székel. M enny it já r ta k  ide a 
sze g é n y  m a g y a r  és  ergé ly i k ö v e tek  s m ilyen  re t­
teg e tt n év  vo lt ez  v a la h a  n á lu n k .
T o v á b b  fo ly ta tv a  k ő rú tu n k a t:  az  A ja-Sofia 
m elle tt e lha ladva , a z  Athmeidan-{a régi h ippodrom )- 
té ren  m ég  eg y  fu tó  p illan tást v e te ttü n k  a  régi 
B izancz h á ro m  ód o n  em lékére. E g y ik  az  obeliszk, 
m ely  H eliopo lis  d íszéü l á llítta to tt fel (1600  Kr. e.) 
A eg y p to m b an  s N ag y  T h e o d o z iu s  c sá sz á r  h o z ta  
K o n stan tin áp o ly b a . M ásik  a  kigyóosslop (ó m éte r 
m a g a s  b ro n z sz o b o r) , m elye t a gö rö g ö k  a  delphii 
tem p lo m b an  a  p la tea i g yőzelem  em lékére  állíto ttak  
fel, 3 k ígyó  a lakbó l (m ost íe jök  h iányzik). N agy
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K o n stan tin  c sá sz á r  h o z ta  új fő v áro sáb a . A h a rm ad ik  
a  m a g y a r vezérek  k o ra  tö rtén e téb ő l jó l ism ert „ b í­
b o rb a n  sz ü le te tt“ K o n stan tin  c sá sz á rn a k  k ő k o czk a  
obeliszkje, m ely rő l a z  a ra n y o s  b ro n z la p o k a t a  la tin  
k e resz tesv itézek  leszed ték . E z e n  a  té ren  áll m ost 
a  n ém et c sá sz á r  k ú tja  is. M ögötte  a  h a t  m in arés  
A hm ed-m ecset.
B ú csú -k ő rú tu n k  a  B ajez id -m ecset m elle tt el, 
a  hadügyminisztérium ( szeraszkierat) előtti té rre  
v eze te tt to v áb b , hol a  régi szeráj á llo tt v a la h a  s 
m o s t a  k a to n á k  g y ak o rló  te re  v a n . A h a d ü g y ­
m in isz té riu m h o z  eg y  rem ek  m ó r-s ty lű  k a p u  képezi 
a  be járó t. A n a g y  u d v a r  jo b b  sa rk á n  em elked ik  
eg y  k a rc sú  m a g a s  to ro n y  (szeraszkierat kule), 
m ely  tű zo ltó k  ő r to rn y á ú l szo lgál. 180 lép cső  veze t 
fel k ilátó  c sa rn o k á b a , a h o n n a n  S z ta m b u l rem ek  
p a n o rá m á ja  e lragadó  szép  k é p e t m u t a t ; m ég  szebb , 
m in t a  g a la ta i to ronybó l.
A  n ag y  Szulejmán mecseteivel v é g e z tü k  k ő r ­
ú tu n k a t s  o n n a n  s ie ttü n k  v issza  az  egyptomi hazár 
m elle tt (hol k e le t m indenféle  fű sze ré t á rú lják ) az  
ú j-h íd  felé, h o g y  c so m a g o lju n k  s  ú tra  k észü ljü n k .
B izony n e h é z  m egváln i e ttő l a  ra g y o g ó  tü n d é r 
kép tő l, m ely  a  tö rö k n e k  m éltó  b ü sz k e sé g e  s  a  
p ré d á ra  leső  eu rópa i n a g y h a ta lm a k n a k  eg y m ástó l 
féltett É risz -a lm á ja .
A z e lvá lást m eg k ö n n y íti a  m a g y a r  p é ld ab eszéd , 
h o g y  mindenütt jó, de legjobb otthon.
M égis c sa k  azza l b ú c sú z tu n k  :
—  Isten  ve led  K o n s ta n tin á p o ly  —  a  v isz o n t­
lá tá s ra  !
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